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BL D E B A T E POLITICO 
A última hora de ayer intervino en 
el debate político del Congreso, el 
jefe del partido .conservador, señor 
Maura. 
Su discurso, aunque mesurado en 
la forma, ha sido de franca oposición 
a] G-obierno, acusando á éste de favo-
recer á los enemigos del régimen mo-
nárquico. 
E l señor Canalejas, con el aplauso 
de la mayoría, re chazó los cargos con-
tra él formulados, explicando su con-
ducta política, que estima beneficiosa 
á España y al Trono. 
DE V I A J E 
Ha llegado á Zaragoza el Ministro 
de Instrucción Pública, don Amallo 
Grimeno, siendo objeto de un recibi-
miento cariñoso y entusiasta. 
ACTUALIDADES 
Ha llegado á la Habana un socialis-
ta distinguido, tan distinguido' que 
nuestro colega FJl Día, órgano entu-
siasta del partido conservador, le <?edi-. 
ca igrandes^ oaliirpsos eK ¡pos en la yiri-
mera y en la segunda plana de su nú-
mero de hoy. 
'El tal socialista es liabanero y fué 
bautizado en la iglesia de San Xieo-
iás. 
Quizás á esto se deba, y no á sos ideas 
socialistas, el inmenso reclamo que le 
ha hecho E l Día. 
"•Entre cubanos—se habrá dwho el 
fdega—¿ para que hemos de andar con 
bohenas ?'' 
Poique, aunque ya se ha hablado do 
otras coaliciones más ó menos rara.*, 
no es de creer que se haya llegado ya, 
en el camino de la unificación de ideas 
civilizadoras y progresistas, hasta el 
punto de hacer posible la amalgama de 
los principios conservadores y las ideas 
>.o('ia.íistas radicales que viene á pro-
pagar en ^uba el tan bombeadlo £P1Í-
grés de la iglesia de San Nicolás. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana pasada fué la tempera-
tura algo más alta que en la anterior, 
habiendo predominado ios vieutos del 
primero y segundo cuadrantes, con 
fuerza que no pasó de moderada en las 
horas próximas al mediodía, y tiojos en 
todas las demás, inclinándose al S., con 
algún aumento de velocidad, al termi-
nar la semana. 
Las lluvias en ella fueron insignifi-
cantes en la mayoría de la Repúblivi , 
sin que cayera agua alguna en varios 
lugares; y sólo tenemos informes de 
•que las hubo en regular cantidad, en 
unos ó dos días, en los términos de 
Guanajay, Viñales. Cárdenas. Santia-
go de las Vegas, Cifuentes y Camajua-
i n í ; y se califica do abundante la que 
| cayó en el de Jagüey Grrndp el día 2G. 
¡ También por el extremo NO. de la pro-
vincia de Santa Clara hubo nna canti-
dad regular de lluvia el día 22; y ocu-
rre que en alguno que otro lugar, como 
Qamagüey, por ejemplo, hacen falta 
las lluvias; pues, por la carencia de 
agua, se está comprando allí la necesa-
ria para el consumo de la población, 
empleándose para el riego de las calles 
la poca que suministra el acueducto; 
que vendría muy bipn'á la clase prole-
taria, que se les distribuvera parte de 
ella. 
En la semana ha predominado 1a at-
mósfera de despejada á nublada par-
cialmente, habiendo ocurrido frecuen-
tes neblinas, que fueron densas en al-
gunas mañanas, y rocío ebundante en 
varias noches. Hay varios lugares en 
los que la fierra conserva buena hume-
dad, r-on^ndose entre oí^os, BatabaaS, 
Jagüey Grande, Sierra Morena y Re-
medios. 
Para el desarrollo de la caña nueva 
ha sido favorable la alta temperatura 
que ha reinado en la semana, y las l lu -
vias en los lugares en que han ocurri-
i • y . ls»« • • H no la> hubo ha con-
venido la seca para mejorar las condi-
ciones de la que se está cortando par í 
moler, sin embargo de que la falta de 
frío no le es conveniente á ese efecto; 
continuando la preoaraeíón de terreno 
para las siembras de esa planta. 
A l terminar la semana estaban mo-
liendo 158 ingenios; de los cuales algu-
nos, partienlarmente de las 'provincias 
de Matanzas y Santa Clara, no hacen 
tareas completas por falta de la caña 
suficiente, tanto'por la Dificultad" eu su 
acarreo, por el mal estado en que se h?.-
llan los caminos á consecueñeia de las 
lluvias, como por la escasez de braceros 
para cortarla. E l central "Ade l a , " de 
"Remedios, tuvo que parar la molienda 
.por la lluvia que cayó allí el día 22, 
ocurriendo lo mismo, por cama de la 
caida el 26. por el extremo NO. de la 
nrovincia de Santa Clara, y por el SE. 
de la de Matanzas; cuya parada "'a 
aprovechó el inarenio "Santa Lut í jT-
d a " para hacer algunas siembras de 
caña. También tuvo que dejar de mo-
ler por unos cuantas días el ingenio 
"Luisa** de Guama caro, por una pe-
queña desscomposdmón en sn maquina-
r ia ; la que remediada, reanudo sus ta-
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reas de la zafra. E l central "Santa Lu-
c ía / " de Gibara, empezó á moler el día 
22, dándole la caña buen rendimiento 
en azúcar, y hallándose sus campos en 
buenas condiciones. 
En la provincia de Pinar* del Río 
continúan haciendo muchas siembras 
de tabaco, en buenas condiciones, para 
las que aun cuando no abundan las 
pasturas, no se carece de las necesarias, 
llevándose muchas de Los Palacios pa-
ra otros términos de dicha provincia; 
en ella se desarrollan bien las siembras 
hechas, á las vpie ha venido favorecien-
do el tiempo reinante; y se continúa re-
colectando la hoja que está en concii-
ciones de cortarla, la que va secan 'o 
muy bien, y da buen rendimiento. E n 
la provincia de la Habana le han ve-
nido bien al tabaco, para su desarrollo, 
las lluvias de la semana pasada. En 
el término de Remedios sigue favorable 
el tiempo para la planta, que se espera 
tenga rama en condiciones de recolec-
tarse para afínes de la primera década 
de Febrero. OEn el de Placetas esrá re-
colectada ya casi toda la rama que es-
taba en condiciones de cortarla, ha-
biéndole hecho algún daño las lluvias 
últimas á la poca que que la ha por cor-
tar la que por causa de tsas lluvias re-
sultará algo pajiza. 
Los cultivos menores siguen bien; y 
su producción abastece generalmente 
las necesidades del consumo. En Cama-
güey escasean los ñames, tomates, p i -
fias, calabazas, cocos secos, limones y 
bergamotas. Continúa la recolección de 
frutas cítricas y de piñas, que se ex-
portan para los Estados Unidos; as í ' ?> 
nio 'mucha hortaliza, de la que se han 
embarcado de Isla de Pinos, en la se-
mana pasada, sobre 500 huacales. E n 
Güines se recolecta el maíz, del 'qu3 se 
están haciendo siembras en Los Pala-
cios. Y en diferentes lugares se si^ue 
preparando terrenos y haciendo sbm 
bras de diversa clase de trutos. 
En los potreros siguen el pasto y 
aguadas en buenas condiciones. No 
tenemos noticia de que ocurra novedal 
alguna en el ganado caballar. En e] va-
rano oc-urren casos de carbunclo sinto-
mático en el término de la capital de la 
provincia de Pinar del Río. así como 
alguna mortandad—que se atribuye al 
carbunclo bacteridiano—en el. término 
de Bahía Honda; y también o c u r r n 
casos de aquella enfermedad, sin que 
revista carácter epidémico, en algunas 
fincas de Camagüey, en donde por la 
Secretaría de la Junta <ia. Agricultura 
de la provincia, se han distribuido en 
la semana última, 2,050 dosis del virus 
anti-carbuncloso, entre catorce hacen-
dados. 
De esa provincia se han traído últi-
mamente para esta capital 1,006 ma-
chos y 316 hembras del expresado ga-
nado vacuno. 
En el de cerda ocurre alguna mor-
tandad en la cría pequeña, por falta 
de comida, en el término de Bahía 
Honda. 
En las aves de corral ocurre alguna 
mortandad por el "higadi l lo ," en el 
término de Alacranes. 
Los apiarios están dando buena pro-
ducción de cera y miel. 
Se han expedido guías para aprove-
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cliamicntos forestales en una finca del 
término de-Camag-üey, en otra del de 
Nuevitas, y en dos y en varios cayos 
del l i toral del de Santa Cruz del Sur. 
Además de algunos de los primeros 
de que se ha dado cuenta en revistas 
anteriores, que se han señalado por ia 
Junta Directiva de la Exposición de 
C a maguey, y por varias empresas y 
párticulares que han aprontado deter-
minadas cantidades para ese objeto, se 
hffti acordado uitimamente otorgar 
primeros y segundos premios de trein-
ta y veinte pesos, respectivamente, pa-
ra cada una de las mejores exhibiciones 
siguientes: ron y coñac, caramanchel, 
ginebra y ojén; anís y ron escharcha-
do; cremas en todas sus variedades; re-
frescos, gaseosas y sifones; licores de 
frutas del país ; jabones ; fósforos; me-
jor trabajo entre un tema agronómico, 
y mejor trabajo sobre un tema comer-
cial. 
E l general Menoeal ha ofrecido pre-
sentar en dicha 'Exposición dos toros y 
dos novillas de pura sangre Holstein; 
dos novillas y dos añojos de tres cuar-
tas; y una de media sangre; dos caba-
llos criollos sementales, uno de marcha 
y otro de trote; dos yeguas y un caba-
llo semental ponéis, de 39 pulgadas de 
alzada; un trío de gallinas Plymosth-
Bóck y otros blancos de Liguria, cria-
das en Cuba, y otro tr io de Hondau, 
importadas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comereiales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Aknacén de 
efectos fotográficos. 
LA PRENSA 
¿Qué misteriosa y grave revelación 
fué aquella que convir t ió los bríos 
negativos de "los notables" contra las 
reclamaciones de Francia, Alemania 
é Inglaterra en brisas conciliadoras 
con rumbo á un tr ibunal de arbi-
traje ?-
Leamos ; ' E l D í a : " 
Lb que ocurrió en Palacio, á últi-
ma hora, fué que asediado el señor 
¿¿anguily por la mayor ía de los con-
gregaclos para que se negase de plano 
al arbitraje, como siempre se había 
negado el gobierno 'cubano á recono-
cer la legitimidad de las tales recla-
maciones, hubo el Secretario de Esta-
do de declarar que existía una nota 
de AVashington, en la que el gobier-
no de dos Estados Unidos aconsejaba 
al de Cuba que aceptase la proposi-
ción de las potencias de someter "el 
caso de las reclamaciones á un t r ibu-
nal de arbitraje. 
La mayoría de los'notables enten-
dió entonces que era ya inúti l discu-
t i r el punto, puesto que existiendo osa 
iudicación del gobierno americano 
habr ía que seguirla, toda vez que 
Cuba no se iba á poner en frente do 
las naciones reclamantes y en frente* 
de los Estados Unidos. 
Y no eran pocos los que declaraban 
que con tamaño antecedente, había 
sido del todo inútil la llamada y con-
sulta á los notables. 
Sin embargo no estimamos del to-
do' inútil ese llamamiento. 
La Secre tar ía de Estado hab ía 
venado negándose rotundamente á 
admitir las reclamaciones de las tres 
formidables potencias. 
Había declarado personas no gra-
tas á los ministros plenipotenciarios 
franceses Lefaivra y Souhart. 
Deseaba por lo tanto saber si los 
"notables" se incliniaban ó no á su 
lado en este problema. 
Y en efecto vió que no estaba solo. 
Pero salió de la cartera del señor 
Sanguily el misterioso documento. 
Y todos, incluso el señor Sanguily, 
guardaron en sus bolsillos las nega-
tivas. 
• * 
Los Estados Unidos, " e l gigante,'* 
^'el t i t án del Nor t e " destruyó con ua 
' ' zarpazo'' ó con *' una plumada' * to-
dos los argumentos del periódico " E l 
Mundo." 
Parece que en este caso se ha cons-
tituido el coloso juntamente con las 
treá potencias en "Código de Dere-
cho Internacional. 
" E l Mundo" no les perdona esta 
derrota de su proposición. 
Y se desata en tremendas increpa^ 
clones contra Francia, Inglaterra y; 
Alemania (los tres "gigantes.") 
• « 
# 
Ahí van una anécdota histórica y; 
una frase. 
Indignada estaba Francia con el 
La liquidación de todos los 
artículos de Invierno, 
se impone. 
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desaguisado de Alemania reclaman-
do, como condición de paz en 1871, 
la cesión de Alsacia y Lorena. 
E l elocuente é impetuoso tribuno 
Jules Favre formaba parte de la re-
presentación francesa que había de 
tratar el asunto ante el célebre Bis-
mark. 
El fuego patriótico exaltó al ora-
dor hasta el punto de increpar vehe-
mentementé al canciller germánico. 
Bismark le escuchó sereno é imper-
turbable. 
Y advir t ió al tribuno francés que 
" l a indignación no es un estado da 
énimo d ip lomá t i co . " 
Cuiden el élocuente editorialista do 
5'El Mundo" y el Secretario de Esta-
do señor Sauguily, que Francia, I n -
glaterra y Alemania no les recuerden 
.las palabras de Bismark. 
" E l D í a " publica una carta en que 
el gobernador provincial de Oriente, 
peñor Manduley, manifiesta lo si-
guiente : 
Hace unos cinco días que celebró 
conmigo una entrevista el general 
Tomás Padró , á quien recibí cariño-
saanente, como recibo á todos los l i -
berales, y el cual me manifestó que 
venía en comisión para recabar de mí 
la conformidad de figurar como can-
didato á la Vieepresidencia de la Re-
pública, con el general Asbert de Pre-
sidente, en la próxima reunión de la 
Asamblea Nacional. 
Según Pa Iró, con esta candidatura, 
es cosa de extender la mano y coger 
la fruta madura. 
Según yo, con esa candidatura, y 
con cualquiera otra que no sea la re-
sultante de una unión sincera, coor-
dinada y disciplinada^ es cosa de ex-
tender la mano y no coger fruta al-
guna, porque en ese caso, el brazo 
k r g o y podeicso sería el del candida-
to de los conservadores. 
Se ve que el señor Manduley tiene 
la cualidad, rara entre los políticos, 
de sostenerse en lo que dice, aunque 
le quieran marear con las alturas.' 
Y se ve también que á todas las 
combinaciones políticas prefiere el 
sentido común. 
Kl cual le advierte que no le conviene 
molestarse en extender el brazo hacia 
la apetitosa fruta del poder para que 
'se la coman sus adversarios los con-
servadores. 
• * 
Prosigue el señor Manduley: 
Si con t inúa este estado de cosas, 
las provincias deben darse cuenta que 
aun les queda ocasión para defender 
su personalidad, y con ellas las justas 
aspiraciones de tantos, que en todo 
tiempo han merecido el triunfo de las 
mismas. 
Pensando así, es lógico que no esté 
dispuesto á cambiar mi línea de con-
lucta que constantemente ha venido ' 
haciendo público y que no acepte V i -
eepresidencia, n i puesto alguno, que 
no sea por el mandato del "Part ido ' 
Liheral, unido de verdad verdad,'*! 
tanto más cuanto que, además de esa 
decisión mía, no estoy dispuesto k 
retraerme y á modificar mezquina-
mente mis palabras, repetidas tod-os 
los días , y en todos los tonos, da no ¡ 
aceptar candidatura de nadie, n i por 
nadie, n i reuniones de personalida-
des, por mucho -que éstas valgan, sino 
las candidaturas que determinen las 
Asambleas respectivas, después da 
"hecha esa unión, de verdad verdad." 
"Per el mandato del "Part ido L i -
beral unido de verdad verdad / ' 
" d e s p u é s de hecha esa unión da ver-
dad verdad." 
¿Luego la que se está (haciendo aho-
ra es de mentirijillas? 
su propio país. De ahí ha nacido la 
efervescencia ¡ por aquella medida in-
constitucional se organizfin comités so-
cialistas y se crea el hondo problema, 
dice la prensa conservadora. 
Pero entonces jqué medios prevenli-
vos, coercitivos, represivos, qué recur-
sos y de qaf clase ha de usar un gobier-
no para amparar al capital y norma-
lizar la producción? 
Dijcrase que en nuestro país son gra-
ves verros el encarecimiento de la viaa 
Y emplearé sus propias armas p a n 
demostrarlo. 
Se dice que la expulsión inconsritu-
eional de cuatro españoles, ha genera-
do este estado de cosas. La indigna.-ion 
ha bullido y ha alentado la vengan/a. 
Pero ¿quiénes interpretaron esa in tisf-
nación, quiénes alentaron condenacio-
nes y odios, quiénes llevaron al ultimo 
rincón del país la intensidad de la que-
ja y el propósito de su castigo ? No fue-
ron los amigos de Gómez y Machado-, 
fueron los que, con tal de sacudir la 
B A T U R R I L L O 
L a b o r m a l s a n a 
Otro serio problema sobre el tapeta. 
Y se justifica cada d ía más que no po-
demos vivir, los que trabajamos y pen-
samos, en esta interinidad y este da'ki-
sosiego. Se imponen soluciones defini-
tivas, instituciones sólidas y cabale* 
garantías para la producción y para ol 
derecho. ' 
Lo de Niquero, como lo de otras co-
marcas azucareras, es calificado por la 
prensa de "agi tación socialista." E l 
adjetivo no es exacto, ó no lo as el di- j 
¡ cho de la prensa socialista de que sus 
i procedimientos son pacíficos, doctrina- ! 
les sus propagandas y prudentes sus 
actitudes. Perturbar la vida de un país 
en los precisos momentcs, únicas del 
año, en que se recogen lí>3 cosechas, es 
más anárquico que igualitario. Si por 
; huelgas y desórdenes liega y pasa la 
primavera sin haber cortado las canas, 
cosecha perdida, deudas sin cubrir, ne-
cesidades sin satisfacer, general mise-
ria ; y el socialismo debe aspirar al me-
joramiento del pobre, no al empobre-
cimiento de todo un país. 
Peregrinas cosas dice la pasión; in-
justicias tremendas comete la oposición 
sistemática. He leído en publicaciones 
importantes de matiz conservador, que 
el Gobierno tiene la culpa de que se 
promuevan huelgas, se interrompa la 
zafra y se amenace á la propiedad ex-
traniera. 
/, Motivo ? Que el año pasado, en pre-
visión de idénticos traste/mos, fueren 
deportados cinco individuos, alguno» 
de ellos reputados como anarquistas en 
del trabajador para sostener una ad-
ministración dispendiosa; dijérase que tutela de esto gobierno, apelan al sen-
Ios vicios, hasta legalizados por el Con timiento, á la ira y á la indignación 
greso, matan iniciativas de ahorro y , de las multitudes, 
esperanzas de fortuna honrada; dije-1 E l camino es oscuro, el ^rma de dos 
rase que al pobre no le alcanza el jor- filos, el procedimiento de fatal trasrc.n-
nal porque el gobierno no' es buen go- dencia. Si un partido que consigna en 
bierno, y yo asentiría. Precisamente su programa el derecho á las huelgas en 
mis campañas se fundan en esas triste- masa, que autoriza ca>i las coacciones, j 
zas. Los centros azucareros están llenes que idealiza á los analfabetos y prcí»o-
de billeteros, de riferos, de banqueros na amor á igualdades estúpidas de bue-
de naipes, y el arancel de Aduanas en- j nos y de protervos. &ólo porque t i c io 
carece grandemente las subsistencias, ¡voto y ese voto ^a!? tantc como el de 
Pero es el colmo de la oposición pon- Varona ó Mon+oro; z\ esc partido en-
sar que si el gobierno auoja del pa;s á cuentra opositores tan violentos como I 
extranjeros instigadores de huelgas y los de Ninuero i qué encentra r l cuan-' 
orjanizadores de trastornos, fomenta do sea poder otro, cuyos miembros s'>n 
con ello la propaganda. Entonces ¿qué generalmente desafeaos á ese imbé-n 
har ía? ^ofrecer bombones y puchas de 8ufra«rio unive^al. partidarios del ro-
flores é. los acusados? Í dejarles en am- bustecimiento Q i1 poder contra! y devo-
plia libertad para continuar sus propa- tos del exacto cumplimiento de las le-
gandas? jhay algún país donde el po- yes represivas y de los severos preep-
der público no evite la paralización de tos de la moral ? z 
los cultivos ó del comercio, apresando, I ^ qUe podrán tener jamás alma de 
expulsando, persiguiendo y condenan-1 conservador, ni instinto de prudeiuia 
do á los agitadores? i los trabajadores que, en una situación 
Se me di rá qne una cosa es deportar ü^grai y en los únicos precisos mom rn-
por expediente administrativo y otra 
más legal y serena, acusar ante los t r i -
bunales. Pero ello, que puede ser moti-
vo de censura y arma de descrédito pa-
ra los que mandan, en manera alguna 
puede ser estimado como aliento para 
la campaña huelguista y causa de exi-
gencias de más jornal de los trabaja-
dores residentes. 
Lo que hay de verdad en todo, es 
eso: que los vicios y los dispendios in-
necesarios dificu'tan la vida del obre-
ro ; que una administración impreviso-
ra aumenta la dificultad; pero, sobr?. i 
todo, que vivimos tiempo ha en pro- j 
funda anarquía de los sentimientos y : 
en volcán activo de pasiones. 
En estos días oí decir que se hablan 
hecho circular entre los trabajadores 
de los centrales vueltabaieros, procla-
mas racistas. Ahora se inicia en Manza-
nillo, como antes en las Villas, el intcn- i 
to de entorpecer la zafra. Y resulta le i 
todo ello que son empresas extranjeras, ! 
azucareros de propiedad norteameri.'a-
tos de recoger la cosecha, pretenden in-
terrumpir el ingreso de millonadas.de 
que vive casi exclusiva mente la patria? 
E-sos que amenazan á la propiedad 
extraniera, á pesar del Tratado d^ Pa-
rís y •de la reciente advertencia de in-
tervención ¿esos podrán ser mañana 
respetuosos guardadores de la ley y 
devotos de la nacionalidad cubana? 
Crearán á Menocal los mismos con-
flictos que á Gómez. Todo se reducirá 
A que la independencia sncnniba du-
rante la administración de uno ó dei 
otro, pero fatalmente sucumbirá. 
Todos les días ana rece un n^ob'emn 
nuevo; todos los días un conflicto de 
orden distinto nos presenta ante el tu-
tor como convulsivos ingobernables. Y 
esto cuando faltan tres años nara que 
el Canal se inausrure, plazo improrro-
gable, concreto, único, de dn^poión de 
este pupilaje. Después no habrá patri-i 
cubana ni nada más ique dénoiiflericia 
de nación extraña, y realización d*? 
planes que llevan un siglo de estudio y 
na, los amenazados, no ya de paro de. ^e paciente laborar 
labores, sino de destrucción de las ca-
ñas. E l Administrador del Niquero ha 
creído necesario prevenid á su Gobier-
no y el Ministro habrá cumplido con 
su deber. Lo que detrás de o«o, podría 
venir no hay para qué repetirlo. 
Pienso que calificando de anritani'n 
| socialista la que ahora nos preocupa, 
falseamos una bella doctrina y enalte-
cemos á sus autores. Los soeialistns, 
los alemanes socialistas, por eiemplo, 
¡ que tanto papel juecran en su país, no 
Grande culpa de esa caótica sitúa-'! interru,mpeI1 \fí produc ión alemana n i 
ción toca al partido liberal, cuya ges-
tión ha sido en muchos casos lamenta-
ble. Y no poca corresponde al adversa-
rio, aue no se detiene en medios, que 
populariza y agiganta el descrédito y 
las pasiones de la mult i tud excita. 
][ ][ ][ ][ 
E S T A M O S AQUI! 
Pero no abrimos hasta el 5 de Febrero 
:: Somos los nuevos propietarios de :: 
L A R O S I T A , G a l i a n o 7 1 
ROPA. SEDERIA Y PERFUMERIA 
INVITAMOS AL PUBLICO PARA EL 5 DE FLORERO 
n i 
31? 
Ese día tendremos bien á 
la vista todos los artículos que 
hemos encargado á las fábri-
cas más acreditadas. 
Para las damas especial-
mente, ya que el giro á que 
nos dedicamos encierra pocos 
artículos para caballeros, com-
pramos siempre, como hemos 
hecho ahora, todo lo mejor, 
todo lo que sea verdadera-
mente elegante. • 
fe. 
L I Q U I D A C I O N 
Durante unos días liquida-
remos todas las existencias 
que hemos encontrado en ca-
sa: medias, olanes de varios 
colores, camisetas, corsés 
KABO Y WARNER y mu-
chos artículos más. 
TODO A PRECIOS 
MUY REDUCIDOS 
favorecen los plflues de Francia 5 no de-
bilitan el prestíalo de sos institncior.ea 
ui pretenden a m r n a r la riqueza y tur-
bar la paz de su tierra. 
JOAQUTK N . ARAMBÜEÜ. 
GACETA INTERNACIONAL 
Sea porque la situación política del 
pasado otoño lo exigió, ó sea porqae 
el mejoramiento progresivo ha mar-
cado su eslabón en el avance alemaii, 
lo cierto es que el ejército del Kaise" 
ha comenzado el presente año con re-
fnerzes en tropas y material, que lo 
hacen seguir á la cabeza de los ejíi'-
citos del mundo. 
Así lo dice el coronel Gaedke en ra-
zonado art ículo que publica el "Ber-
liner Tagcblat." El concienzudo escri-
tor analiza la situación, distribuye los 
elementos auxiliares de las fuerzas ar-
madas v satisfecho de la proporciona-
lidad habida, declara que la situación 
del ejército es admirable. 
Los créditos concedidos en el pas'i-
do año por el Reichstag aseguran, du-
rante un período de cinco años, un re-
fuerzo fundamental que garantiza 
hasta 1917 la inmejorable situación 
mil i tar de que hoy goza Alemania. 
Según los datos estadísticos que 
tengo á la vista — dice el coronel 
Gaedke—Alemania contará para den-
tro de tres años con 634 batallones de 
infantería, 510 escuadrones de caba-
llería, 592 bater ías de art i l lería de 
campaña, 48 de art i l lería de á pie, 29 
batallones de exploradores, 17 de tro-
pas de comunicaciones y 23 de ferro-
carriles. 
En tiempo de paz, por lo tanto, el 
efectivo pasará de medio millón de 
hombres; pero si le agredamos á tau 
crecido contingente el número de je-
fes y oficiales fijados para cada anua-
lidad y los grupos que representa el 
volutariado de cada año. la cifra total 
se elevará á seiscientos mi l hombres 
de todas las armas. 
Claro que este aumento trae consi-
go sacrificios pecuniarios que el ilus-
tre escritor mili tar calcula en cuaren-
ta y un millones, ascendiendo el pre-
supuesto de guerra para el año actual 
á 857 millones de marcos, cifra espan-
tosa que obligará á Francia á nuevos 
aumentos en sus unidades arma4as. 
Dice un despacho procedente de 
Roma: 
" E l Soberano ha cedido el Palacio 
Real de Caser ía para que se convierta 
en hospital para recoger los soldados 
heridos en la campaña do Af r i ca . " 
Este palacio perteneció al Conde de 
Caserta, padre del Infante don Car-
los, viudo de la Princesa de Asturias, 
del que se incautó el Gobierno como 
perteneciente á los bienes de la Co-
rona. 
E] anterior Conde de Caserta no 
nuiso reconocer la soberanía de los 
Saboyas, razón por la cual se le con-
fiscaron sus bienes. 
El actual Conde, al heredar los de-
rechos de su hermano, fallecido sin 
sucesión, siguió sin prestar juramen-
te á la dinast ía reinante. 
Por eso el actual jefe de los Borbo-
nes de Ñapóles no tiene patrimonio 
en Italia, por la confiscación, d« 
seguramente forma parte el palacio 
ana maVOreS. 
Este es preeisaanente el que hor 
destina el Gobierno á hospital de san-
gre, usando de unos bienes que le se 
rían devueltos al Conde de Caserta 
seguramente, si depusiese su actitud 
y reconociese, como lo hicieron lo» 
otros príncipes, la legalidad de la 
nastía reinante. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L U O S y C R E M A d e S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
>C 103 E. 1 
C L A R I N 
TONICO Y DIGESTIVO 
C o n A N I S y S i n 
Pídase en cualquier café ó bodega de la Isla 6 á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. / 
C 171 20-6 B. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año & su clientela 
CUATRO N U E V A S C R E A C I O N E S 
T»R É S E N T F J L E U R I ^ v ^ . 
E S O R A ^ O R Y A J L I S S X Y J L I S 
Exijas* «n toJat tat buenat Verfumerias de ta Itia. 
Agente general : NEMESIO R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
C O C I N A Y C O R B A T O 
l = n r 
G a l i a n o 7 1 T e l é f o n o A - 4 0 I 6 
i r ][ ][ 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES m m m m m NOVEDAD ARTÍSTICA 
PM/I FACRm/? Eí. PR0HT0 REPARTO DE 
ESTE GEÍE2 110, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 URJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE 0mT0 PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
C 342 * 1 
LA FABRICA, CARLOS UI NUMERO 193 
LA CAMARA DE COMERCIO 
_ D f MANZANIUO 
E l domingo se constituyó definiti-
\ amenté la Cámara de Comercia 
Agricultura é Industria de ManziJ 
niilo. 
La reunión se efectuó en el teatro 
"Manzani l lo" ante regular concu. 
rrencia. 
Después de haber leído el Sr. fiar, 
tolomé Cornet, el informe de la Co-
misión Gestora, contentivo de loa 
trabajos realizados, se procedió á 
nombrar la Directiva que regirá loa 
destinos de la insti tución durante el 
corriente año. 
Por votación fué electa la siguien-
te directiva: 
Presidente: D. Enrique Roca. 
Primer Vicepresidente: D. Manuel 
Arca. 
Secretario: D. Bartolomé Cornet. 
Tesorero; D. Félix Angel. 
Vocal-es: Sres. D. Enrique Valcár-
cel, D. Manuel 6ómez„ D. Miguel 
Baserva, D. José Martínez, D . Salva-
dor Sadurní , P. Angel Mariño, don 
Ricardo Muñiz, D. Joaquín Codina, 
D. Francisco ü t se t , D. Rafael Peni-
]la D. Antonio García Avello. don 
Teodoro Vázquez, D. Manuel Rivero, 
D. Fermín Pacheco, D. Juan G. da la 
Vega, D. Joaquín Plá, D. Antonio 
Arias' D. Juan R. Soriano, D. Miguei 
Iglesias, D. Pedro L . Alvarei , don 
Antonio López García. D. Isidoro 
Bofi l l , Ü. Segundo Cisneros Milanés, 
don Federico Rffca, D. Miguel Agni-
rre, D. Carlos San Miguel, D . José 
Pañeda, D . Donatilo Jaime, D. Juan 
K. Romagosa. 
EL TIEMPO 




FUM eOMO EL SIL 
OUERVO.Y S02TtlM9S 
M u r a l l a 37 A.. alk«s 
Te1«fMt> 602, T«lé£rrafo: Te«¿omiro 
A nartado 6ft4K, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m&s rápido y aeguro «a M 
curación de la renorrea. blenorragia, fl»> 
res blancas y de toda clase de flujos po» 
antiguo» que sean. Se garantlsa no oaws» 
estrechez. Cura positvameata 
Do venta en todas las tarmaelaa 
C 97 E. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A -4085 
El que quiera curare* de la svarioaít 
con si doctor Redondo, tiene que hacerle 
antee de Marzo, porque después ae maroha 
para Madrid y no vuelva. 
C 78 E. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Conaultas de 12 á 1 
Teléfono A-380*. 
C 79 - E. I 
U . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m u m NARIZ T OIDJS 
S E P T U N O 103 Dtf 12 4 i , lodo» 
IOP días excepto loa domin;»^ Ooa-
soltaa y oparaciunes en ef Hospital 
Mercedes lañe*, miércoles y Tiernas á 
la» 7 de la maüna. 
C 47 E. 1 





Vías urlaarit*. B^trocliea ae la orlo* 
ver.éreo. Hldrocele. Slflles tratada por » 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De * 
A L B E R T O M A R I L L 
COIsisULTAg DE 10 A U T DE 3 A • i 
^*'0*a A*2*# He*»P« 9% 
We$n4W*d en enferme^»** 44 
C 101 M 
-Nrart» 
Pomveiilor entre l í f ti . 
VEDADO 
C 7 7 JB. 1 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Javier.—Se calcula que para reco-
rrer en bicicleta treinta kilómetros, 
hay que hacer menos esfuerzo que pa-
ra andar á pie seis kilómetros. 
Pero debe tenerse en cikenta que lo« 
êis kilómetros los anda un hombre en 
una hora, mientras que un ciclista ha-
(•e ese camino en diez minutos. Sí rtiar-
ehase en bicicleta durante una hora, 
podría hacer cinco leafuas, pero se fati-
garía tanto como haciendo una hora de 
camino á pie. De ello resulta que á 
igualdad de tiempos la velocidad es 
sfis veces mavor, pero la fatiga mus-
cular es la misma en los dos casos. Un 
hombre caminando seis horas al día se 
cansa la mitad menos que marchando 
dos horas en bicicleta. 
Dos a m i g o s . — p r e g u n t a de uste-
des es muy vagra. Preguntan si el ho-
nor de una muier vale mÁs que la v i -
da de un ciudadano. Según sea el ciu-
dadano puede valer más ,6 menos. No 
hay derecho á. atentar contra la vida dn 
iiia persona, y ese principio llevado á 
las -últimas consecuencias, es en lo que 
se fundan los que piden la abolición de 
la pena de muerte. Un hombre de ho-
nor, pero ae verdadero honor, ese ho-
nor raorfll que podríamos llamar con-
ciencia del deber, no da lua t r k que 
una mujer lo mate por incumplimiento 
requisito no tiene honor, y la deuda que 
contrae bien pudiera cobrársela con 
la vida á modo de un saldo de cuentas: 
aunque nunca hay razón para ello; 
porque la santa ley del Decálos^q pro-
hibe matar, y lo prohibe en términos 
categóricos sin haeer distinción de ca-
sos. Pero la iusticia humana al juz-
gar á un homicida tiene en cuenta co-
mo circunstflncias atenuantes la exci-
tación ó desesperación que pudo arras-
trar al delincuente á cometer su deli-
to, y estas consideraciones motivan que 
p] castigo sea mayor ó menor, según el 
caso. 
Un sitscriptor.—Desea saber el domi-
cilio del señor Zequeira, inventor de 
nn procedimiento para combatir la en-
fermedad de los coocteros. 
Un suscriptor de Artemisa.—Para 
publicar un libro no se necesita en Cu-
ba permiso del gobierno. Sólo debe 
usted aprontar el dinero para pagar 
al impresor que le haga el libro. 
M. jR,—nEn las tarjetas postales co-
rrientes es obligado poner la dirección 
á ím lado y el texto en el otro; pero 
hay al aunas que generalmente llevan 
un grabado en el dorso, y en el fren-
te hay un lusrar destinado á la direc-
ción y otro para el texto escrito. Pe-
ro hav naciones en la^ que el servicio 
postal no admite esas tarjetas. ^ 
Lihorio.—El que es subdito español, 
aunque haya nacido en Cuba, está su-
jeto legalmente al servicio de quintas, 
aunque cambie de nacionalidad. Pero 
no se le molesta si no va á España, y 
¡m pcobable que n i aun enceste caso. 
Un suscriptor.—hos Infantes Anto-
nio de Orleans y Eulalia de Borbón, 
desembarca'•on en la Habana el 9 de 
:\íayo de 1893. 
./. del C. G.—Asturias y Santander 
están al Norte de España y la Coruña 
al Noroeste. 
Uno de Cudülero.—Tiene usted ra-
zón. Es muy de ext rañar que los as-
turianos residentes en Cuba y nacidos 
en Cudillero y su concejo, no tengan 
en la Habana un club como los de otros 
concejos. Aprovecho esta ocasión para 
bacerme eco de sus prt)pósitos y creo 
indicado para presidente el simpático 
don Rafael García Marqués. Anímen-
se, pues, todos los de Cudillero. 
Un malquiera.—San Clemente de| 
Alejandría es el 4 de Diciembre. 
Un Matancero.—iSarah Beruhardt' 
estuvo en la Habana allá por el año i 
1887. 1 
L. fanle.—Vize usted que su novia' 
ha roto las relaciones con usted porque 
le vio á usted paseando con otra seño-
jrita! A l cabo de un mes se entera us-, 
ted por alguien, de que ella suspira • 
por reanudar la» relacioneg, y quiere 
usted le diga si debe ó no volver al re-
dil. Puea le aconsejo que vuelva, por-
que cuando usted lo pregunta, es por-
que desea volver. Pero no vuelva us-
ted á pasear con otra. 
G. y A.—Cuando se escribe el sobre 
de una carta para fuera de Cuba debe 
ponerse encima en letras bien visibles 
el nombre de la nación á que va des-
tinada. 
Un suscriptor.—Un traje blanco no 
es admisible en los casos de etiqueta 
rigurosa, á menos que se vaya de uni-
forme de gala y dicho uniforme de gala 
sea de color blanco j como el de los co-
raceros de la Guardia en Alemania, y 
el de los mayore sgenerales en Cuba ; 
pero ese uniforme blanco de gala ni en 
Alemania m en Cuba es de dril. E l 
dril en ningún caso es traje de etique-
ta ni uniforme de gala. 
Un ignaro.—Una. nación muy rica 
por la Naturaleza ó la fertilidad del 
país, suele ser pobre de dinero por la 
razón de que no hay tanta necesidad 
de trabajar, pues el dinero viene del 
trabajo. iMentras que en los países de 
Europa, cuyo suelo es ingrato, hay que 
trabajar mucho para que haya produc-
ción y ese estímulo de mayor trabajo 
hace que entre y quede en el país mu-
cho dinero de buena ley. 
Un smcriptor.—Agradezco á usted 
la rectificación de un error en la mul-
tiplicación de 0'9041 por 232'58, que 
es 210'27 y no lo que apareció en mi 
cuenta, heoha precipitadamente. 
M . D—i&tudie por el método de 
Cortina que se vende en casa de So-
lióse, Obispo 52. 
Un Estudiante.—/Si quiere preparar-
para ingresar en la escuela de Cien-
cias vea al joven profesor Félix Mal-
berti, que se anuncia para clases de 
Matemátieas en este DIARIO. 
Armando.—No me dice usted en su 
carta si ella lo mira á usted con bue-
nos ojos, y si le gusta vivir con lujo 
y comodidad y si le basta su fortuna 
para ello. Estos datos son indispensa-
bles para formar juicio sobre lo que 
usted me pregunta. Discurre usted 
muy bien, pero como joven que es se 
ha formado usted de la felicidad un 
concepto muy simple, cuando es lo 
más complejo de la vida. 
F . 3/.—^Pida usted perdóu en una 
carta bien sentida: demuestre con los 
hechos que sus palabras fueron hijas 
de un arrebato momentáneo, y mani-
fieste su deseo formal de reanudar las 
relaciones amorosas. Pero si desea que 
éstas seap ahora de pura amistad, no 
creo posible que lo admitan de nuevo. 
Dos amigos.—No esté bien si ella tie-
ne otro amor: pero si está libre no veo 
el inconveniente, llevando usted buena 
intención. 
J.*.¥. Fpqwtnefo.—-Recibí su oarta y 
se la agradezco. 
Una joven de 22 años.—Contestaré 
despacio la suya, que es interesantí-
sima. 
Una agradecida.—Dpbía enseñarse 
en las escuelas á entender el poco va-
lor oue tienen las fórmulas de cumpli-
do, ó al menos la escasa importancia 
oue tienen para las perdonas juiciosa^. 
Dice usted que tenía mucha amistad 
con la familia de un señor al que se le 
murió uu cuñado, y como ustedes no 
fueron á darle el pésame, el señor se 
ha dissrustado por ello. Creo que sólo 
puede haber motiTO para dissrnstarsi, 
cuando ol ^llecido es un pariente mu-
cbo mfin nróxirno. No debe estimarse el 
valor de la amistad por el mavor ó me-
nor número de cumplidos que hace. 
Yo t(>níro más de eien amifiros. v de ellos 
sólo diez ó doce me enviaron la tarieta 
de Pascuas y Año Nncvo. Pues ni un 
momento he dudado de la buena amis-
tad de los otros: y con tanto rnte mo-
tivo cuanto que yo no envío tan'ptas á 
nadie. F^o es cuestión do cactnnibrs y 
no de afectos moráis . Hav oni»»*i ñor 
hábito SP pasa la vida cumnlimentan-
do á media humanidad, y ouíen no tie-
ne humor par» dio. pero nada implica 
eso á la bondad de la persona. 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Síntesis de un proyecto de OoTWtitu-
ción para la epública de Cuba; por 
" E l Comandante." 
(Continúa."» 
Articulo 49.—La ley no hará distinción 
entre la calumnia jf la falsa denuncia. E l 
que acusa falsamente á otro de haber co-
metido un delito, calumnia al inculpado y 
también lo injuria atr ibuyéndole actos que 
lo deshonran, lo desacreditan 6 lo hacen 
objeto de menosprecio ante la opinión. 
Se procederá contra el calumniador ¿ pe-
tición de la parte ofendida ejerciendo su 
acción en el sentido de que el acusador 
pruebe la certeza de los hechos que le 
hubiere imputado y también cuando pa-
ra ello resultaren mérito» bastantes des-
pués de terminado el proceso. Esta ac-
ción será ejercida por el ministerio fis-
cal siempre que lo solicite la parte agra-
viada. Se comete el delito de calumnia, 
siempre que se imputa falsamente á una 
persona ó reunión de personas algún he-
cho que si fuera cierto constituirla de-
lito de los que dan lugar á procedimiento 
privado ó de oficio. E l actor tiene dere-
cho á exigir del juez ó tribunal que co-
nozca del hecho, que ocupe el grabado, pa-
pel ó libro que- pretende, ha servido de 
medio para calumniarle 6 injuriarle, sea 
cualquiera el lugar en que se encuentre 
y el Juez ó tribunal es tán obligados á 
ocuparlo sin escusa n i demora. 
El calumniador y el injuriador serán 
sentenciados como autores de delito gra-
ve aunque extrajudiclalmente ó durante 
el juicio se retractaren y no será necesa-
rio el de conciliación, ni previa Ucencia 
del Juez ó Tribunal que conociere de un 
Juicio para deducir la acción de injuria ó 
calumnia; pero el culpable quedará rele-
vado de la pena impuesta, si mediare 
perdón de la parte ofendida. 
Es injuria toda expresión proferida 6 
acción ejecutada en deshonra, buria, des-
crédito, afrenta, ó menosprecio de una 
persona ó reunión de personas ó que de 
cualquier manera ofenda el decoro y la 
dignidad de esas personas. La acción 
contra el Injuriador será ejercida por el 
ministerio fiscal si así lo solicitare la 
parte agraviada-
Artículo 50.—Todo acto ejercido contra 
cualquier persona ó corporación fuera de 
los casos y formas que determina la ley, 
es arbitrario y t iránico •y cualquiera con-
tra quien se ejecute ó se trate de eje-
cutar por fuerza, tiene el derecho de re-
pelerlo con la fuerza, y eí de ser declarado 
irresponsable en Juicio. Nadie obedecerá 
órdenes ó disposiciones contrarias á lo 
expresamente determinado por las leyes 
6 que no se ajusten exactamente á la que 
éstas prescriben. Nadie es tá obligado á 
obedecer las diotadas por quien carezca 
legalmente de la facultad de expedirlas. 
Los que falten á egtos preceptos, ya 
manden ó ejecuten, incurrirán en respon-
sabilidad con arreglo á las consecuencias 
que se deriven del mandato ó de la obe-
diencia á órdenes ilegales. 
Artículo 51.—No se celebrarán tratados 
para la extradición de reos políticos n i de 
personas acusadas de faltas, ó contraven-
ciones n i de las que hubieren cometido 
delito por el cual admita el código la 
libertad provisional mediante fianza, n i 
convenios ó tratados en virtud de los que 
se alteren las garant ías y derechos que 
esta Constitución otorga al hombre y al 
ciudadano. 
Toda cláusula de uu convenio ó tratado 
se tendrá por nula si infringe lo dispues-
to en este art ículo. 
Artículo 52.—El matrimonio es una so-
ciedad civil que tiene por fin la felicidad 
común de los consortes, la propagación 
de la especie y la educación de los hijos 
de un modo conveniente á la naturaleza 
del hombre, para que puedan ser útiles á 
sí mismos, á su familia y á la humanidad. 
Este y los demás actos del estado civil 
de las personas, son de la exclusiva com-
petencia de los funcionarios del orden civi l 
en los términos prevenidos por las leyes 
y tendrán la fuerza y validez que las mis-
mas les atribuyan. La ley facilitará la 
abrogación del contrato matrimonial cuan-
do por cualquier motivo se haga odiosa á 
los cónyuges la vida en común, sea soli-
citada la rescisión por acuerdo entre am-
bos á por voluntad persistentemente ma-
nifestada por uno de ellos. 
El, interés de la sociedad exige estimu-
lar los matrimonios por todos los medios 
posibles, porque los casados, especialmen-
te si tienen hijos, son por lo general me-
jores ciudadanos, más afectos A la paz 
y al bien público que los solteros. En su 
consecuencia la celebración del contrato 
matrimonial no devengará derechos y su 
tramitación se a jus tará á los procedimien-
tos más rápidos y sencillos. En Igualdad 
de clrcunntancias los destinos públicos 
se darán á los casados con preferencia á 
los solteros ó viudos que no mantengan 
á sus familias 
La ley reconocerá á la mujer idéntica 
capacidad que al marido para la gestión 
de sus Intereses. 
Artículo 58.—Las personas púberes de 
sexos opuestos tiene por la naturaleza y 
por la ley el derecho de otorgarse recípro-
camente el uso de su cuerpo en los catoa 
en que la ley no lo prohiba expresamen-
te; por consecuencia, ni el estupro ni el 
rapto son delitos, si se efectúan con 
anuencia de la mujer, cuando tanto ésta 
j como el varón están capacitados legalmen-
¡ te para la efectuación del matrimonio, 
i Las uniones que tienen por origen la 
s impat ía y el amor y por finalidad la pro-
pagación de la especie, pero que no están 
perfeccionadas por el contrato matrimo-
nial en la forma y con la intervención de 
los funcionarios que dispone la ley, esta-
rán sujetas á lo que disponen los artícu-
los números 1740, 1741, 1743, 1746 y 1747 
del comodato mientras no se promulguen 
otras adecuadas; y no se admit i rá decla-
ración respectq á la paternidad de la pro-
le sino cuando estas uniones se hayan 
perfeccionado por el contrato civi l , y 
siempre á petición de ambos cónyuges. 
En este caso los hijos no serán desig-
nados con la calificación de legitimados 
en documento oficial, sino-con la de le-
gítimos, y tendrán los derechos de tales. 
Los bastardos pertenecen exclusivamente 
á sus madres. 
Las personas que habitualmente promo-
vieren ó facilitaren la prostitución ó co-
I rrupción de mujeres casadas, viudas 6 
; solteras, serán declaradas perniciosas si 
: se les comprobare en procedimiento ju-
dicial haber cometido este delito, sin per-
Juicio de lo demás que prescriban las le-
yes. Las que con abuso de autoridad ó 
confianza facilitaren 6 promovieren la co-
rrupción ó indujeren á la prostitución, se-
rán castigadas. 
Artículo 54.—Socorrer á los Inválidos 
es un deber indeclinable para el Gobier-
no. Los socorros públicos son una deuda 
sagrada: la sociedad debe su subsistencia 
á los ciudadanos desgraciados, bien pro-
curándoles trabajo, bien asegurando los 
medios de existir á Id l que están Imposi-
bilitados de trabajar. 
Artículo 56.—La República y cada Pro-
vincia de la misma están obligadas á pro-
teger, manteniéndolos, equipándolos y 
educándolos en los hospicios que se crea-
rán á este efecto, á los párvulos que -o 
soliciten por sí ó en favor de los cuales 
hiciere la solicitud alguna persona, hasta 
que se encuentren en estado de ser úti-
les á sí mismos y á la patria, pero sm 
privar á ningún protegido del derecho de 
ver y de hablar á esa persona 6 á sus 
padres ó parientes, a' menos una vez por 
semana, n i del de reconocer á sus padres 
y á sus parler.tps. ni de ser reconocidos 
por éstos como tales, ni obligarles á adop-
tar otro apellido .diferente de aouel que. 
en todos los casos deberá manifestar el 
solicitante á falta ó á reserva del q-io 
tuvieren el derecho de llevar conforme á 
la ley. 
En los hospicios y casas de expósitos 
serán admitidos los párvulos de ambos 
sexos en las condiciones antes expresa-
das y sólo los recoeidos en el torno po-
drán llevar el apellido que designará en 
cada caso la Junta de gobierno de dichos 
establecimientos benéficos. Lo expresa-
do en este art ículo no se opone á que des-
de los ocho afios de edad en adelante sean 
colocados y pensionados en casas de bue-
nas familias que se obliguen á tenerlos I 
como hijos, educándolos y enviándolos á i 
recibir instrucción hasta que se hallen en j 
condiciones de subsistir con el producto 
de su trabajo. 
" E L COMANDANTE." 
(Continuará.) 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE VIDALES 
Enero 24. 
E l baile que en la sociedad "E l Liceo" 
se efectuó el día 21 del corriente, fué 
un éxito. 
La animación que reinaba y loa esfuer-
zos realizados por la Sección de Recreo, 
hacían esperar ese resultado. 
A las nueve de la noche no se cabía 
en aquellos salones, adornados con profu-
sión de plantas y flores. 
La concurrencia fué selecta. 
Entre las señoras recuerdo á la del 
Presidente de dicha sociedad, Petrona Me-
deros de Martucer, la del Presidente de 
la Colonia Española, Concepción Crespo 
de Sordo; señoras Rita Bazlac de García 
Lage, Machín de Márquez, Rodríguez viu-
da de González, Cruz viuda de Ramos, 
Valdés de Morales, Mederos viuda de Ba 
celo, y Cruz de Seguí. 
Muy elegante la señora Ramos de Sal-
cines. 
De las señori tas , separo un grupito muy 
simpát ico: Panchita Inguanzo, Chetlta Ri-
vero y Josefina Pulido. 
Muy elegantes, Agustina, Felicia Aman-
d a y Emilia Rodríguez; Rita Alonso, Ma-
ría y Tomasita Miranda, Cuca Pérez. Es-
colástica Lara, Ana Morales, Maraca Co-
llado. Felicia Inguanzo. Rosa María Pan 
la, Francisca Fleitas, Julia Pulido, María 
A. l íivero, Goyita y Juana González, Eu-
looula Corbo, Julia y Atanasla Seguí, Oio-
VA i ísolina Márquez, Rogella Francés , 
Altagracia Vázquez, Angela Izquierdo, 
Mercedes B-ícelo. Trina Murguía, Caridad 
Rodríguez, Conchita León, Consuelo Chl-
rlno y Ramona Alonso. 
Kncantadoras las hijas del señor Lage, 
Conchita y Teresa. 
Artísticos carnets se distribuyeron en-
tre las damas y damitas. 
Los vegueros de todo el término, es-
pecialmente los que residen en los barrios 
más cercanos, mués t ranse regocijados 
por las lluvias caídas. ' 
A intervalos de ocho días, han sido 
regadas, por más de tres veces, estas tie-
rras, viéndose con ese motivo salir el ta-
baco grande y de buena calidad. 
Ya es un hecho el jardín de la Colonia 
Española, y sábese de porción de plantas 
y floi-es que serán donadas por distingui-
das familias de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
í Teeafes: señores F. Fernández, M. Zo-
i r r i l la , G. Peláez. B. García, M. Rivadavia, 
E. Rivero, S. Novoa, G. Manteca, M. Mar-
tín, Q. Hermida, A . Suárez, J. Fernándea 
Telia. 
Suplentes: señores A. Reguelra, J. Gon-
zález Medina, M . García, L . Espmosa 
Blanco, G. García, C. Fernández. 
Constituida la Directiva, su prime? 
acuerdo fué saludar á las autoridades, 
'ofreciéndoles su más decidido apoyo, ha-
ciendo extensivo su saludo á los centros 
hermanos, prensa y demás entidades con 
! quienes sostiene dicho Centro estrechas 
1 rd&cioDG'fl * 
A l felicitar á los electos, les deseo mu-
cho acierto en sus gestiones, que no du-
do serán fructíferas para la institución. 
El señor Etchandy 
Se espera nos visite en estos días el se-
ñor Tomás A. Etchandy, Jefe político do 
los liberales de Rodas. 
Personalidad tan influyente y querida 
en la localidad, puede que logre, si no la 
total unificación del partido, que sería mu-
cho pedir, al menos la de la rama his-
tórica, que anda desorientada. 
Le anticipo mi cordial saludo. 
E L CORRESPONSAU 
S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Enero 22. 
La Colonia Española 
Como lo estatuye su reglamento, ha si-
do nombrada en Junta general de socios, 
la Directiva de esta culta y benéfica ins-
titución, quedando constituida en la si-
guiente forma: 
Presidentes de honor: Sr. Cónsul de Es-
paña en Cienfuegos, y señores Francisco 
Mier y E. J iménez. 
Presidente efectivo: Sr, José Arias 
D'Arriba. 
Vices: señores José Reguelra y José 
Féernández Fernández. 
Tesorero: señor Manuel Suárez. 
Secretarlo: señor Armando Leiro. 
Vice: señor Antonio Bermejo. 
DE ENCRUCIJADA 
Enero 23. 
En más de una ocasión se ha escrito re» 
ferente á la necesidad de que el señor 
Administrador General de Comúnicaciorea 
concediera para este pueblo algunos bu-
zones para el servicio de la correspon-
dencia pública. 
Crece ráp idamente la población, y apa-
rejado con ella ensánchase de manera 
asombrosa su comercio, y el tráfico que 
fincas Importantís imas, ubicadas en sus 
alrededores producen á la localidad, es 
^ 1 , que en ocasiones me imagino lo que 
Encrucijada hubiera sido si desde luen-
gos años hubiera tenido al frente de ?u 
administración hijos buenos, desinteresa-
dos y amantes del auge y prosperidad da 
su rincón nativo; grande, hermosa y re-
pleta de múltiples encantos. 
Pero, en fin, doloridos por los desen-
gaños experimentados, no nos atrevemos 
ni á hablar, por mucha que sea la razón 
que para ello nos asista; tantas veces 
con legítimo derecho lo hemos efectuado 
y sin embargo nuestras Justísimas pre-
tensiones se han estrellado en el abismo 
de la indiferencia ó en la rotunda nega-
tiva. 
Hemos supuesto siempre que el valor 
material de los significados buzones no 
constituye ninenán gravamen oneroso á la 
Dirección de Comunicaciones; hemos creí-
do también que no haya entrado en el 
ánimo del celoso Administrador General 
la intención marcada de no acceder á 
nuestro ruego por' el mero capricho de 
perjudicarnos, sólo sí que la negligencia 
de los más llamados por aquí á haber so-
licitado tan útiles como necesarios apa-
ratos, haya dado motivo á que la supe-
rior autoridad no haya acudido tan á tiem-
1 po como el público lo esperaba. 
Vuelvo nuevamente á tocar ñor conduc-
to del DIARIO DE LA MARINA este mis-
mo asunto, á ver si hoy corro con mejor; 
suerte y logro oue nos oigan. 
DIEGO M A R T I N PEREZ. . 
Corresponsal. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, nn vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
I 
¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! 
Gran ocasión de comprar 
á precios baratísimos, 
S E D A S P A R A L O S V E S T I D O S 
de la temporada de Carna-
val. Solamente por unos días 
E L E N C A N T O , SOLIS, HERMANO Y Ca. 
< > G A L I A N O Y S A N R A F A E L « > 
C 344 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
MATANZAS 
DOMINGO PROXIMO, 4 DE FEBRERO 
S a l e d e V I L L A N U E V A á l a s 8 . 3 0 a . m . , r e g r e -
s a n d o d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 5 p . m . 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á M A T A N -
ZAS habrá automóviles para con-
ducir á los excursionistas á las fa-
mosas Cuevas de B E L L A M A R , por 
$1 incluyendo entrada en estas y 
regreso á MATANZAS. 
C 321 4-30 
JHT» O TLM HM - E l T I 3 » 
LA 
T O M O I 
S« vende en la librería de Cervantes, Ga-
llano casi esquina á Neptuno. 
ÍContlnO».,> 
nau dando el brazo á sru mujer. Bra tó 
uua llamarada de los negros ojos de 
la Duquesa, que durante unos momeii-
tos pareció' atacada de mutismo. A l 
mismo tiempo dirigió una mirada de 
muda interrogación á la dama que, 
habiéndose bajado de su coche, se ha-
bía acercado á la carretela ocupada 
•por la Duquesa, y 'que parecía sobrá-
eogida también He sorpresa. Pero to-
do esto apeuas duró lo que un relám-
pago. La Duquesa reanudó él rnto-
rrumpido discurso, y, acéptanclo > 
mjqao' d*i Wm R « & i W ^ » 
?6r¿ ex* e^tp. * l '¿m<&. ̂  
dé / ' ¿ ¿ V c o m i M P - W f W 
podido "suponer que aquel!» m ^ J f 
tan modestamente'vestida, entrevista 
un instante cuando llegaba A Sohon-
^verth, fuese aquella, castellana ma-
jestuosa y ienc-ük al m^mo ij*mpo. 
digna y modestia, que bajaba -con tan-
to aplomo la escalera del castillo, apo-
yada en el brazo de su marido? i Quién 
hubiese podido creer que aquel pelo 
rojo del que tanto se había hablado, 
produciría tan hermoso efecto de co-
lorido, y que el sol de Bchonwerth se-
ría lo baslante adulador para trans-
formar en oro líquido las trenzas que 
vcubrfctn la espalda de la jovan,^ en 
tanto que arrancaba un destello á ea-
¡ da una de las ondas que encuadraban 
su frente, transformando aquella ca-
bellera en una diadema más bella y 
más rica que las coronas incrustadas 
de pedrería? 
Las dos mujeres se encontraron 
frente á frente. Las malas lenguas, 
—las hay en todas partes, hasta en la 
corte—decían que la Duquesa, una vez 
terminado su luto, se esforzaba en ha-
llar merced á la elección de las he-
churas más aniñadas y de los colores 
más claros, la apamní ia df esa pri-
mera juvéntud, que prece^ k ]<$ v«1»; 
¿ r a W . i t io mm m. .mMW 
tt: ¿u~$ombréK> r^aoa^i, 4 0 * 3 * # 
Italia, ^ te f e 'a¿or t i i 4¿ ^ 
ma&sanó. 
i É l rostro de la aobcraíía ae ensóm-: 
i breeió. Los grandes ojos grises de' 
i Liana, aquellos ojos brillantes y de mi- j 
( r»da pexwtraute CQBOÚ uaa hoja de ac«- i 
ro, profunda é inteligente como la de 
un pensador, se encontraron con los 
suyos, y. viéndola tan cerca de sí. la 
Duquesa no pudo menos de reconocer \ 
la juvenil frescura de aquel cutis sin 1 
rival, que desafiaba la deslumbradora 
luz dê  sol, y transformaba á este ene-
migo en celoso servidor. Pero una mi-
rada oblicua dirigida al barón de Mai-
nau disipó esta penosa impresión é hi-
zo aparecer en sus labios una sonrisa 
de satisfacción. Decididamente, no se 
engañaban ios que aseguraban que en 
la elección del Barón no había interve-
nido para nada la inclinación. Perma-
necía frío^ impasible, al lado de su mu-
jer, la cual, después de inclinarse pro-
fundamente, ofreció á la Duquesa el ra-
mo de que se había provisto, y por el 
que le dió Su Alteza las gracias con 
algunas palabras en extremo afables. 
Tai vez estas frases estereotipadas, 
cuidadosamente escuchadas y religio-
samente constrvadas cual si fuesen re-
liquias, por las personas á quien e?tag 
vulgaridades has 8}do dirigidas, hubie-
pMUftáa . i $ ¿ * a ¿ ó al Marî T 
cal i a w se hallaba de pie eerca de 
éíla, $m apoyarse'en a i^t, coW" jos 
dientes apretados, el rostro jááÜcU y 
contraído. • 
r-He contado demasiado con mis 
fuerzas—<lijo—r estoy inconsolable ! 
por verme obI¿ga<¿(> á pedir permiso ¡ 
para volverme á mi sillón de rue-
das. . . último recurso de los inváli-
dos. 
A una señal de la Duquesa acerva-
ron el sillón y el Mariscal se dejó 
caer en él. ¡Triste necesidad para el 
infatigable cortesano que se había he-
cho célebre por el donaire y la gracia 
de sus movimientos! E l sillón rechinó 
por sobre la arena de los paseas, por-
que la Duquesa se dirigió al parque 
que era el objeto oficial de su visita. 
L a bella soberana caminaba hablando 
alegremente con Mainau en cuyo bra-
zo se apoyaba... y él, su interlocutor 
habitual, el hombre, según ella, de 
conversación más amena, permanecía 
silencioso en su s i l l ó n . . . ¡ Veíase olvi-
dado! ¡ Cruel destino. . . ! Y jama» ha-
bía parecido la joven soberana de me-
jor humor, más alegre, más seducto-
ra. Los príncipes corrían alegremen-
te con León. E n otro tiempo se col-
gaban de los faldones del frac del 
Mariscal, porque sin él ningún juego 
hubiera podido divertirles. Todo ha-
bía c©Be}uido... aquellos buenos tiem-
pos ijabíaji pasacta.-- ahora todos se 
alejaban de él- Terrible situaeión p ^ 
ra un cortesiBC, que, sintiéndose aún 
lleno de vida, ¿e encuentra relegado 
entre los muerto*... T para fín" de 
fiestas, aquella pelirroja que iba de-
lante de él con su majestuosa serení 
dad y su distiucióxi natural^ tan indis 
entibie, que el anciano Mariscal se de-
cía con reconcentrado furor, compa-
rando las dos mujeres, que aquella 
Condesa tronada, tenía—¡cosa incom-
prensible!—un continente más aristo-
crático que la Duquesa, y que des-
empeñaba admirablemente las delica-
das funciones de ama de casa! | No 
había en esta reunión de desesperantes 
circunstancias más de lo necesario pa-
ra morirse de rabia? ( 
—Dispense usted, señora—dijo di-
rigiéndose á Liana, que se inclinaba pa-
j a coger un clavel rojo perdido en-
tre el césped;—hoy no se coleccionan 
orquídeas ni ninguna otra planta por 
el estilo para hacer herbarios. 
Mainau se volvió rápidamente. Su 
rostro enrojeció de ira y á sus labios' 
acudió una réplica mordaz, dedicada á 
su tío. Pero, al mirar á su mujer que 
permanecía impasible y se prendía 
tranquilamente la flerecilla en la cin-
tura, comprendió sin duda la inutili-1 
dad de su intervención, porque se en-1 
cogió ligeramente de hombrea, no sin 
impaciencia, y cóntiaaó ¿a contféi^fi-, 
ción con la Duquesa/ 
L a parte del' jpargne ¿¿g i i cual 
lindaba el magníee kufrip de^Sefoen; 
werth estaba cerca de la casa india, 
y situada eomo ésta al abrigo del 
monte, cuya ehvación y excelente dis-
posición había permitido crear, en 
una latitud fría, un jardín lleno da 
plantas y árboles exóticos. Los rayoa 
del sol concentraban su calor en es-
te paraje privilegiado, resguardada 
da los vientos del Norte y del Este, y 
hacía madurar los melocotones, las 
exquisitas uvas y los más hermosos 
frutos cultivados en espalderas, «a 
arriates y hasta en macizos esparci-
dos por las praderas. Este huerto, 
hecho para recreo del paladar más 
bien que de la vista, lindaba con el 
bosque, no con la parte más sombría 
y espesa, que apenas dejaba paso á 
un camino, sino con el tallar y loa 
arbolillos nuevos, que se agrupaban 
en torno á una plazoleta cubierta de 
césped. 
E n esta plazoleta se alzaha el pa-
bellón de caza. E r a un lindo edificio, 
de ladrillo, y piedra, de techumbre 
decorada con las inevitables corna-
mentas de ciervo, que podía ser con-
siderado como un delicioso apeadero 
situado entre el castillo y la verdado-
ra câ a del guarda Esta hallábase á 
una media }egua de distancia, en mc-
d$í besque. E l pabellón estaba 
espacio por un p a t e r o y una pequo-
£a jasrijú 
Caando querían representar algún 
pequeño idilio, elegían siempre el pa-
bellfin como escenario. E r a éste uno 
de los puntos d<¿ vista más lindos d | 
D I A B I O DE L A MARINA.—Bdwió» de la tarde—Pobrero ! • de 1912. 
Informaciones qae maravillan 
E l DOMIXGO S I del picado Enero pu-
blicaron algunos periódicos de esta ca-
pital dos inexactas noticias: que había 
muerto en Madrid el ilustre Correspon-
sal del DIARIO, don Andrés Mellado, y 
en Granada, trágicamente á manos de 
un cap i t án , cuña'do suyo, el teniente 
general Mar t i t egu i . . . 
Nosotros solo pudimos averiguar en-
tonces que el que había fallecido en 
Madrid, era don PEENAKDO .Mellado, y 
que seguía con vida, aunque gravemen-
te enfermo, el general Mar t i t egu i . . . 
á quien EL se le administraron" en 
Madrid los últimos sacramentos, según 
constaba en telegrama recibido por nos-
ütl'OS EL 19. 
Ahora, por la prensa de Madrid, sa-
bemos más: sabemos -que en Granad»! 
xo RIÑCROX el general Martitegui y un 
cuñado .suyo. . . sino don 'Manuel Gra-
ne, capitón de Artillería y su hermano 
político don Manuel Alba Romero, con-
cejal del Ayuntamiento granadino, 
quien resultó gravísima mente herido 
po"r su cuñado. 
Esto ocurrió EL 15. 
¿Cómo. pues, esta noticia y la del 
fallecimiento del señor Mellado, que 
también ocurrió EL J'J, se supieron en 
la Habana, por el cable, EL 21, y de ma-
nera tan falsa ? 
• (vUié corresponsáles son esos que ea-
tilegrafían equivocaciones lamentables, 
y con SEIS DÍAS DE RETRASO '?.. . 
Xo lo entendemos, aunque algo pu-
diera sospechar algún malicioso. 
; Misterios de ciertas informaciones! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n Sebas t i an G e l a b e r t 
En el vapor "Montserrat," de la 
rompañ ía Trasat lánt ica Española, 
que deberá entrar en puerto en las 
primeras horas del día de mañana: 
viernes, regresará á esta ciudad nues-
tro distinguido amigo el señor D. Se-
bastián Gelabert, el cual ha perma-
necido nna larga temporada en una 
grata excursión por Europa. 
Muchos amigos del señor Gelabert, 
¡deseosos de saludarle y darle el cari-
ñoso abrazo de bienvenida por su fe-
liz regreso, concurr i rán al muelle de 
la Machina á la llegada del expresa-
do* vapor. 
Le anticipamos nuestro afectuoso 
saínelo al correcto caballero y amigo, 
que dentro de breves horas t endrá la 
sociedad habanera la satisfacción de 
tener de nuevo en su seno. 
• r 
t m m 
Como detalle interesante, damos á 
continuación una nota de la exhibicV-n 
<\' ganado vacuno expuesto por ol se-
i r G. -Villanneva: 
Toro "Pito." ' raza criolla pura, eda/í 
3 años, peso 58 arrobas. 
Vaca " P i t a . " raza criolla pura, 
edad 3 años, peso 36 arrobas. 
Ternera "Cuca," raza criolla para, 
edad 4 meses, peso 17 arrobas. 
Todos estos ejemplares excepciona-
les por su peso, extraordinrria belleza 
y admirable conformación, son nacidos 
y criados en las caballerizas de los ta-
lleres "Altos-Hornos." 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal, mañana jueves 
primero de Febrero, de 3 y 30 á 5 y 30 
p. m.. en la Quinta de los Molinos: 
1. Marcha "Primera Década ," To-
más. 
2. Obertura "Leopoldo 1 1 , " De-
lannoy. 
3. Intermezzo "Los Cuentos de 
Hofmam." Ofemibach. 
I . 'Selección " E l Soldado de Ch.> 
e.olate." Strauss. 
o. Danza portorriqueña " M a r í a , " 
Ríos. ' 1 
6. Selección de "Robín Hood," D. 
Kover. 
7. Two step " M a r y , ^ Moret. 
8. Danzón " L a Viuda Alegre,'* 
V. y . 
G. M, Tomás, Director. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Visitas 
Con objeto de hablarle de diferen-
tes asuntos separadamente han visita^ 
do hoy al señor Presidente de la Re-
pública, los representantes señores 
Manduley (don Jesús ) , García Cañi-
zares, Viildés Carrero, Castillo, Men-
¡dieta y Genova de Zayas. 
Indultados 
El señor Presidente de la Repúbli-
éa, á propuesta del Mayor General 
del Ejército, ha indultado á cuaren-
ta y seis soldados desertores, de la 
mitad de la pena de seis meses de 
prisión que sufren por el delito ya 
mencionado. 
Absueltos 
E l Mayor General señor Monteagu-
do, dió cuenta hoy al señor Presiden-
te de la ,República, con las resolucio-
nes de los Consejos de guerra, absol-
viendo al capitán don Manuel Mora-
les Broderman y al teniente don Gus-
tavo González. 
Los orientales 
Los senadores señores Fernández 
Marcané y Gonzalo Pérez, y lo» re-
presentantes Estrada, Lores. Caste-
llanos. CaTnpiña y García Feria, visi-
taron hoy a l general Gómez, para re-
comendarle al señor Juan Real para 
oqupar la plaza de primer Jefe de 
Obras Públicas de Oriente, y al se-
ñor Emilio Guerra, para la de segun-
do jefe de igual Departamento. 
Dichos señores hablaron también 
al Jefe del Estado de la conveniencia 
de emprender una campaña activa, á 
f i n de obtener la unión de todos los 
liberales de Oriente, y aplazar para 
dentro de breves días otra reunión 
más numerosa, con objeto de tomar 
resoluciones sobre política general 
ávese f in y tratar de otros impor-
tantes problemas. 
E l señor Ferrara 
Para hablar con el general Gómez, 
de asuntos relacionados con la Cáma-
ra que preside y de política en ge-
neral .hoy estuvo en Palacio el señor 
Ferrara. 
SSCr ^ * R I A DE GOBERNACION 
Informando 
E l Alcalde Municipal de Cárde-
nas, contestó escrito de la Secretaría 
de Gobernación, en el cual se le pe-
dían informes acerca de una reclama-
ción de pago hecha desde Ital ia por 
el escultor cubano señor Vila l ta Saa-
vedra. Dicho Alcalde contesta que 
aquél Municipio nada debe al recla-
mante. 
Que la. orden de construcción de 
la estatua á los márt i res de la patria, 
']ue aquél construyó, le fué encarga-
da por una comisión que tuvo á su 
cargo el depósito é inversión de l.»s 
fondos de una suscripción popular 
creada con tal objeto. 
Dice, por últ imo, que el seño* V i -
lalta Saavedra podía tener liouidada 
su cuenta si hubiese hecho entrega á 
ios señores de la comisión de los do-
cumentos de embarque de la estatua; 
hallándose ésta -colocada ya donde 
debiera estar, y no á la intemperie 
como se encuentra hace cerca de un 
año en los muelles de la Aduana de 
esta ciudad. 
Transferencia de crédito 
^ Se ban transferido tres mi] pesos 
¡del concepto de "Dietas de inmigran-
] t es" al de "Atenciones generales d i 
Hacienda." subconcepto "Repaiv.-
j ción. conservación y mejoras dc^edi-
; ficios.y 
Este. 'crédito se dest inará á las obras 
! que se realizan en la Intervención 
i General de la República. 
Sobre una subvención 
Se ha solicitado del Interventor C 
neral la designación de un empleado 
que en unión del que nombre el Se-
cretario de Hacienda y el que designo 
la empresa The Cuban Railroad Co., 
procedan á liquidar la subvención del 
tramo de línea concluido de Mart í ha-
cia el Sudeste y de San Luis á Palmn 
Soriano. deduciendo el importe de di-
cha subvención de lo que la Empresa 
debe al Estado por un préstamo que 
le hizo. 
No es útil 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
informado que no le es útil en la ac 
tualidad el algodón pólvora que exis-
te depositado en los polvorines d? 
Punta Blanca. 
La Hacienda dispondrá que dicho 




Según nos informó hoy el Secreta-
rio de Obras Públicas, señor Babé, 
no es exacto como ha dicho a lgún 
periódico, que se Hkyan cerrado los ta-
lleres que funcionaban en el depar-
tamento de Triscornia. siendo sólo 
una suspensión de trabajos la reali-
zada en ellos hasta tanto que se ha-
gan los Presupuestos respectivos pa-
ra que aquellos funcionen legalmente, 
dado que hasta la fecha venían, ha-
ciéndose trabajos en los mismos sin 
tener por base el Presupuesto corres-
pondiente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
Esta mañana estuvo á despedirse 
del Secretario de Estado, el Ministro 
de España, señor Fernández Vallín, 
quien se embarcará el sábado en uso 
de lieeneia. 
Quedará al frente de la Legación 
como Encargado de Negocios ad-inte-
r im, el Primer Secretario señor Cár-
denas. 
De la Secretar ía de Estado se d i r i -
gió á Palacio el señor Fernández Va-
llín, acompañado del Subsecretario 
señor Patterson. 
El Ministro de Alemania 
E l Ministro de Alemania Sr. Pau-
l i , visitó esta m a ñ a n a al iSecretario de 
Estado señor Sansruilv. 
SECRETARIA DE JüSTfeBIA 
Indulto denegado 
Se ha denegado el indulto solicita-
do para Josefa Gil, de la pena de 14 
años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal, que le impuso la Audiencia 
de Pinar del Río, por el delito de ho-
micidio. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: E l señor To-
más Estrada Sierra, Juez Municipal 
de Bayamo; el Sr. Rafael Arjona, 
Juez Municipal de San Luis (Orien-
t e ) ; el Sr. J o a q u í n Plá, Juez Munici-
pal suplente de Manzanillo, y el se-
ñor Donatilo Jaime, Juez Municipal 
segundo suplente del mismo lugar. 
Renuncia aceptada. 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Juez de primera instancia, 
instrucción y oorreocional de Manza-
nillo, presentó el Sr. Vicente Moreno 
y Díaz. 
Ti tulo 
Se ha erpedido tí tulo de Notario, 
con residencia en Morón (Camagüey) , 
á favor del Sr. Luis L ipp i y Paneray. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
La estatua de Agrámen te 
E l escultor Buemi estuvo esta ma-
ñana en la Secretar ía de Hacienda, 
participando que los documentos re-
lacionados con la estatua de Agrá-
mente se encuentran en Nueva York, 
según cablegrama que había recibido 
de Roma. 
La Secretaría, á f in de facilitar el 
pronto despacho de la estatua, ha pa-
sado un cable al Cónsul General de 
Cuba en Nueva York , señor Roca-
fort, encargándole que recoja esa do-
cumentación. 
U n muelle 
La Administración de Rentas de la 
Zona Fiscal de la Habana, ha impues-
to una multa de $480-00, por infrac-
ción de los Impuestos, á los señores 
Fandino Pérez y Mora, licoristas de 
esta ciudad. 
E l señor Domínguez 
Esta mañana regresó de su viaje á 
Gnantánamo, el Inspector General 
deL Impuesto señor Julio Domínguez. 
Nueva plaza 
Ha sido creada la plaza de oficial 
5°. en la Inspección General de Adua-
nas, en sustitución de la de Jefe de 
Administración de 6*. clase, suprimi-
da en 23 de Enero. 
Para la nueva plaza ha sido nom-
brado «1 señor Lorenzo de Castro. 
CORREO EXTRANJERO 
E N E R O 
En Servia 
Belgrado 5 
La noticia de la profanación de la 
tumba de Alejandro I iha causado aquí 
una verdadera consternación. 
Un periódico dice que el 25 de di-
ciembre el Rey Pedro recibió una carta 
anónima. 
En ella se le decía: 
" l í a sádo cortada la cabeza de tu di -
funto padre. Toma nota, de ello, por-
que 'la cabeza del hijo vivo seguirá á 
la del padre muerto. . ¡ Abajo los Ka-
rageorgevith!'' 
Las líneas anteriores habían sido tra-
zadas con t inta roja. 
E n la corte se cree que los profana-
dores de Viena son miembros dirigen-
tes de una conspiración cuyos hilos no 
be atreve á descubrir la Policía. 
E l Rey Pedro está abatidísimo. La 
profanación del cadáver de su padre 
le ha llenado de horror y de espauto. 
Promesas 
Viena 5 
' (El Emperador Francisco José, á 
quien'ha estremecido el macabro suceso 
del cementerio de San Marcos, pide 
diariamente que le den cuantos infor-
mes se tenga sobre los trabajos policia-
cos. 
Ha sido prometida una fuerte suma á 
los que pongan á las autoridades sobre 
la pista de los profanadores. 
E l prestigio del boxeo.—Manera ori-
ginal dé restablecer la disciplina. 
Par í s , 5. 
Comunican de Portsmouth un su-
ceso ocurrido el último día del pasa-
do año, que tiene bastante originali-
dad. 
Los soldados destacados en el cam-
pamento de Longmoor, cerca de Ps-
tersfield, se hallaban muy disgusta-
dos porque no se les había concedi-
do licencia para pasar la festividad 
del Año Nuevo al lado de sus fami-
lias. 
La excitación entre ellos llegó á 
ser tan grande, que les impulsó á co-
meter un acto de verdadera insubor-
dinación. 
Los más levantismos comenzaron á 
romper cuantos objetos hallaron en 
los barracones, y prorrumpieron en 
voces é insultos contra sus jefes, pro-
moviendo un escándalo fenomenal. 
Varios oficiales trataron de impo-
nerse á los alborotadores, pero fue-
ron desacatados é insultados. 
Los sargentos quisieron detener á 
los que más se destacaban en la re-
vuelta, y, lejos de conseguirlo, fue-
ron apaleados, resultando algunos 
con heridas de consideración. 
Ante aquella actitud, agravada 
por el estado de alcoholismo de que 
daban pruebas evidentes los que más 
se significaban por su actitud, los je-
fes y oficiales no sabían qué hacer 
antes de adoptar medidas de verda-
dera severidad. 
Uno de los 'oficiales tuvo entonces 
una idea original. 
Entre los cabeza? de motín figu-
raba un soldado que goza de gran 
prestigio entre sus camaradas por su 
fama de boxeador. 
E l soldado mostraba sus formida-
bles puños, con los que ya había de-
rribado á cuatro sargentos que in-
j tentaron su detención. 
Avanzó ol oficial ante el bravncrtTi 
I y le retó á un combate de boxeo para 
" demostrarle «u superioridad. 
Rápidamente se despojó de la Gue-
rrera é invitó al soldado á combatir. 
Salieron del barracón, y en torno 
de los luchadores los soldados se 
agruparon ,dispnestos á presenciar 
la lucha que se iba á entablar, y de 
Ja que suponían que habría dé salir 
muy malparado el atrevido oficial. 
Pero la lucha comenzó, y el solda-
do ebrio, con la torpeza que da la 
embriaguez, no acertó á parar los nr-
merosos golpes con que le amagaba 
vertiginosamente su contrincante v 
pocos momentos después rodaba por 
el suelo de un fuerte puñetazo que le 
propinó el oficial. 
Terminado este ; 'match" original, 
los soldados, que habían seguido con 
marcado interés los incidentes de la 
lucha, depusieron su actitud y re-
gresaron á los barracones donde se 
alojan en el campamento de Long-
moor. 
Proyecto colosal,—Un túnel subma-
rino que un i rá á dos naciones. 
Dicen que es cosa fácil. 
Stockolmo, 5. 
Ha sido entregado en la Mesa del 
Parlamento de Suecia un proyecto 
colosal, encaminado á unir, por me-
dio de un túnel submarino, á Suecia 
con Dinamarca. 
Es el autor del mismo un célebre 
ingeniero, apellidado Xistaard. 
En la Memoria que acompaña al 
proyecto, Nistasrd dice que los estu-
dios preliminares le han costado va-
rios años de trabajo. 
Primeramente pensó que el túnel 
comenzara en Elsenor y acabara en 
Helsinborgi 
Pero abandonó» la idea, porque el 
Sund (estrecho que separa á Suecia 
de la gran isla danesa de Scland, 
donde está Copenhague) es muy hon-
do en dicho punto. 
En vista de ello, decidió que su 
proyecto fuese como sigue: 
Copenhague será unido á la isla de 
Amager por un puente gigantesco. 
A la extremidad de esta isla co-
menzará el túnel submarino en di-
rección á la isla de Shalthom. 
Después de esta isla comenzará 
nuevamente el túnel submarino, que 
concluirá en Malmoe, sobre tierra 
sueeá. 
Como en la línea comprendida en-
tre Copenhague y Malmoe. pasando 
por Amager "y Shalthom, el Sund só-
lo tiene diez metros y medio de pro-
fundidad, el ingeniero Nistaard cree 
que el proyecto en cuestión es de rea-
lización fácil. 
Los periódicos daneses y suecos co-
mentan extensamente la idea del sa-
bio ingeniero. 
Inglaterra y Alemania disgustadas.— 
En las Antil las y en el Africa del 
Sur. 
Londres. 6. 
Lo.s periódicos comentan con in-
quietud las úl t imas noticias llegadas 
de las Antillas, noticias relativas á la 
actividad de que, desde algún tiempo 
á esta parte, dan pruebas los alema-
nés en aquellas regiones. 
Un despacho cablegráfico de la 
Trinidad dice que entre los habitan-
tes de dicha isla y de las Barbadas 
reina gran^ alarma. 
Dichos habitantes se preguntan si 
es que los alemanes pretenden apode-
rarse de las citadas colonias inglesas 
ante» de que terminen las obras del 
Canal de Panamá. 
E l crucero alemán c'Herta?' ha es-
tado practicando durante varias se-
manas sondeos en los alrededores de 
las citadas islas y sobre todo á lo lar -
go de Noedham Point. 
Sus oficiales saltaron á tierra y re-
corrieron la Trinidad en todas direc-
ciones, haciendo croquis y tomando 
notas. , 
Varios buques de guerra alemanes 
han estado haciendo ejercicios de t i -
ro de cañón, algunas noches segui-
das, cerca de la Trinidad y en el gol-
fo de Paria. 
Una carta de Johannesburgo. reci-
bida por la Central News, dice que 
los alemanes del Sur de Africa dan 
en su colonia pruebas de -una extraor-
dinaria actividad mili tar . 
Tienen en la Damaralandia más 
tropas regulares y auxiliares que los 
ingleses tuvieron en la Zululandia 
cuando la guerra, contra Cottiwaye. 
En ciertos puntos estratégicos de 
la costa, entre Swakofmunl y Wind-
huk, los alemanes han construido só-
lidas fortalezas y han montado en 
ellas cañones de t i ro ráp ido . 
•Como estos preparativos belicosos 
no son hechos para prevenir ninguna 
sublevación de los indígenas, que es-
li'ni siempre tranquilos y que no tie-
nen gru ías , el Gobierno de la Unión 
Sudafricana, á quien han informado 
de cuanto sucede, se pregunta á qué 
obedece tal actividad mil i tar y ha 
adoptado algunas precauciones en la 
frontera. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIOOS 
SERVICIIl DE l A PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
Dissensario "La Garioaif ' 
Los niños pobres y desvalidos cae»* 
tan sólo con la generosidad de 1M 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
•ario espera que se le remitan leche 
•ondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu# 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan, 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na 58 
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s i BLEVACION M I L I T A S 
E l Paso, Tejas. Febrero Io. 
Poco después de las seis, ayer tar-
de, los soldados de la guarnición de 
Ciudad Juárez se sublevaron y media 
hora después de haber encarcelado al 
comandante mil i tar y al jefe de la po-
licía, eran dueños absolutos de la po 
blación y procedieron al saqueo de 
las casas de los vecinos mejor acomo-
dados, á los que amedrantaron me-
diante un fuego constante de fusile-
ría, que duró varias horas. 
POXIKXDOSE E N SEGURIDAD 
Los funcionarios públicos y los re-
sidentes americanos huyeron al terri-
torio de los Estados Unidos. 
V I G I L A N C I A AMERICANA 
Los soldados de caballería america-
na ocuparon inmediatamente todos 
los puentes sobre el río más cercanos á 
Ciudad Juárez , para proteger á los 
ciudadanos de los Estados Unidos y 
hacer respetar la neutralidad de los 
mismos. 
DOS AMERICANOS Ml'EHTOS 
Eijtre los muertos se encuentran 
dos ciudadanos americanos, de los 
cuales uno es un niño de doce años, 
que recibió un balazo en medio del pe-
cho. 
CAUSA DE LA SI P.LEVACION 
Dícese que la sublevación fué mo-
tivada por haber publicado un perió-
dico de Chihuahua la noticia de que 
el general Pascual Orozco. goberna-
dor de aquel Estado, se proponía re-
nunciar dicho cargo y que ayer fue-
ron licenciados cien soldados de la 
guarnición de Ciudad Juárez . 
FUNCIONARIOS , 
DESPRE VENIDO^ 
Asegúrase que el coronel Agust ín 
Estiada. comandante d© la guarni-
ción, y el señor Gallo, jefe de policía, 
estuvieron mucho tiempo sospechan-
do que podr ían ocurrir grandes dis-
turbios y tomaron precauciones para 
sofocarlos; pero después ĉ e la rendi-
ción del general Bernardo Reyes, se 
figuraron que había pasado el peligro 
y se descuidaron en su vigilancia, por 
lo que los cogió de sorpresa el levan-
tamiento de ayer tarde. 
E L JEFE DE LOS REVOLTOSOS 
E l capi tán Martínez, que fué elec-
to jefe de los revoltosos, se esforzó 
vanamente en impedir los desmanes 
de aquellos de sus subordinados cono-
cidamente aficionados á las bebidas 
alcohólicas. 
TREN DETENIDO 
Los americanos que viajaban en un 
tren de pasajeros procedente de Chi-
huahua, fueron escoltados hasta la 
frontera por los sublevados que detu-
vieron al referido tren, 
LOS MEDROSOfS 
Quince personas, entre las cuales 
se hallan cuatro mujeres americanas, 
han quedado aprisionadas en una sala 
del Casino de Ciudad Juárez , por te-
mor de aventurarse en las calles para 
llegar á sus respectivas casas. 
OROZCO MARCEA SOBRE 
OIUDAD JUAREZ 
Anúnciase que el general Orozco ha 
salido de Chihuahua al frente de seis-
cientos hombres, con los cuales se pro-
pene restablecer el orden en 0iuda,d 
Juárez , y el oficial que manda á ios 
sublevados ha declarado esta mañana 
que si el citado general ataca á estot:, 
hab rá seguramente una gran batalla, 
pues los amotinados están determiníu 
dos á defenderse. 
SUCESO D E MAYOR GRAVEDAD 
Esta sublevación se considera .̂ 3. 
neralmente como el suceso que mayor 
gravedad en t raña , de cuantos han ocu-
rrido desde la inauguración del go-
bierno del presidente Madero. 
REANUDACION D E L TIROTEO 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy se 
reanudó el tiroteo con gra^i violencia 
en Ciudad Juárez , 
SUSTITUCION PRKSI1)KNC1Aí. 
Panamá. Febrero Io, 
E l señor Rodolfo Oliiano tercer vi -
ce presidente de la república paname-
ña, ha anunciado que asumirá hoy 
provisionalmente la presidencia, en 
sustitución del presidente electo se-
ñor Pablo Arese mena, al que el T r i -
bunal Supremo ha concedido una l i -
cencia para organizar la campaña 
electoral en favor de su reelección. 
F I N DE UNA R I V A L I D A D 
SECULA ií 
París, Febrero 1 . 
Anuncia el periódico "'Excelsior' ' 
que el ex-rey de Portugal, Manuel, y 
el también pretendiente al trono do 
Portugal. Miguel de Brazanza, han 
celebrado en Dover, Inglaterra, .ma 
larga confeencia, en la cual se han 
puesto de completo acuerdo y han 
firmado un convenio por el cual cesa 
la rivalidad dinást ica que ha existido 
durante tantos añes entre las dos la-
mas de la familia de Braganza. 
INESPERADA I N V I T A C I O N 
Londres, Febrero 1\ 
Los constructores de buques han si-
do sorprendidos por la invitación que 
inesperadamente les dirigió el A l m i . 
rantazgo. pars, que le presenten sus 
proposiciones para la construcción de 
una escuadrilla de caza-torpederos de 
los tipos más modernos. 
Se le ad jud icará á cada caea la 
construcción de tres barcos, siempre 
que sean aceptables sus proposiciones 
ATAL COIJSÍON 
Hanbcrm, Alemania, Febrero í . 
Un remolcador que llevaba á sr 
bordo un gran número de trabajado, 
res se volcó esta mañana, á cense 
cuencia de una colisión con un vapor 
de gran porte, y se ahogaron och* 
personas. 
EJERCITO» TURCO REFORZADO 
Atemas, Febrero 1. 
En viste del estado de excitación 
que prevalece en la Macedonia. el 
gobierno turco ha determinado refor-
zar grandemente á su ejército en 
aquella provincia, á la que Uegírá 
dentro de pocos dias un contingente 
de tropas ascendente á 35,000 solda-
dos de infantería, caballería y ar t i . 
Hería. FALLECIA! 1KNTOS 
Nueva York, Febrero 1. 
Ha fallecido hoy. de resultas d« í 
una "indigest ión nerviosa,"' Mr, 
Edwin Hawley presidente de la Com-
pañía del Ferrocarril de Minneapolis 
y Saint Louis, que era uno de los 
hombres más prominentes de los Es-
tados Unidos, en asuntos ferrocarrl. 
leros, y director de varias empresas. 
Munich, Alemania, Febrero 1, 
Ha fallecido hoy el pintor america-
no Charos Gifford, que hace veinte 
años residía en esta ciudad. 
KNTSTE NC1AS DE A Z U C A R K S C R U D O S 
Nueva York, Febrero 1°. 
Existencias de azúcares crudos IIOT 
en po'der de los importadores de ^sU 
plaza. 3,690 toneladas, contra ningu-
na idem en igual fecha de 1910. 
ACCIONES DE LOS 
REHKOCAKRILES UNIDOS 
Londres, Febrero l " . 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
!a Habana registradas aquí, abric 
hoy á £89. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de Ifi nueva 
cosecha, l i s . l l ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 1°. 
Ayer, miércoles. 'se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 513,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros CorresponsaJes) 
C A M A J U A N I . 
Pidiendo el ' indulto de i la r ía Tomas-
sewich. 
Io.—II—9.15 a. m. 
Haciéndome eco del sentir de l a so» 
cíe dad de este pueblo, me uno á su 5 
rueges en pro del indulto de la infor-
tunada María Tomassewich; y espe-
ramos de la magnanimidad de núes-
tro Presidente haga uso de la prerro-





E l representante señor Valdés Ca-
rrero tiene el propósito de visitar al 
Administrador General de. los Ferrc-
carriles Unidos de la Habana, para 
solicitar el aumento de líneas ríe los 
t ranvías en el reparto uPogolotti: , ; 
pon cuya medida saldrán beneficia-
dos los vecinos y k Empresa qje 
'aquél representa. 
Los esperantistas 
E l Presidente de la Sociedad Cuba, 
na para la propagación del Espianto , 
doctor Antonio Alemán Rui/., invita á 
l'>s ospei-antistas y á eu^ntos simpati-
een con la idea del idioma intemaeio-
ual, para una reunión que tendrá efec-
to el domingo, 4 del corriente, á las 
« de la inauana. et Manrique 140. 
Hallazgo 
El teniente do la Guardia Rural, 
seaior Arturo Dulzaides, viajando do 
Y'-doiias a ^ a guara mas. oncontró an 
el tren, un check por valor de 2.10-:) 
pesos, propiedad del señor Manuel 
A l c a n a , dueño del central "Gfuipfiz' 
coa, a euya persona hizo entrejra d ^ 
documento aludido el señor Dulzaick-
^0 cabía esperar menos de im otf 
eiai de, la Guardia Rural. 
Prórroga 
El Ayuntamiento de Cruces ha con* 
aetUdo un mes de prórroga para tí?.-
aunar la obra, al contratista de 1a 
Pigmentac ión del parque de Mari ! 
aon \ i r g i l i o Martí . 
El t ranvía en Cárdenas 
Por bondueto autorizado sabe " Ú 
Popnla r - de € é r á e m s (]ue h — 
Pama del alumbrado eléctrico tiene 
N Proposito el. establecer en aqueU* 
¡ - W d el tranvía, que se extenderá 
Pfonto a los poblados de las cerca-" 
nías. 
Este propósito, indudablemente, 'di 
consecuencia de la solicitud presenta-
ba al Ayuntamiento por el señor A r e ! 
' • ' • "^ la para dotar á 'Cárdenas de "s«-> 
•1;^anto. por más que hace tiempo I» 
owpanfa Hévtri,.;, ; , i , r^a dicha ido;». 
J , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero !.• de 1912. 
Batlling Xelson ha batido en los 
puntos, en Nueva Orleans. á Ja<ík 
Redmond, el «ampeón del Sur. en un 
combate á 20 ''rounds." 
V I D A D E P O R T I V A 
js|otas s o b r e b o x e o : La* " E s p e r a n z a b l a n c a " - - - E I 
" m a t c h " C a r p e n t i e r - S u l l ¡ v a n - - - S a m M a c V e a 
y J o h n s o n . - - - J o h n s o n c o n t r a F l y n n - - - D a v e 
S m i t h b a t i ó á L e s t e r . - - - N e i s o n y R e d m o n d . 
G r a n P r e m i o d e l " A u t o m ó v i l C l u b de F r a n -
c i a " — L a s A r m a s e n la H a b a n a : L a " p a u l e " 
á e s p a d a e n la S a l a A l e s s o n - L o u s t a l o t - - - L a 
<4poule"de s a b l e e n la S a l a d e l C a s i n o E s p c ñ o l . 
Un ' • sportsman" parisién ha teni-. su australiano Lester, ganando en el 
do uua inieiativa excelente, pero que | 14 "round" por haber sido descalifi-
rácticamente no dará los resultados eado el últii 
espera. 
Ha puesto á la diaposición de un 
profesor, uno de los grandes maes-
fros de boxeo francés,—boxeo en el 
eual intervienen los pies y los pu-
g0s—la suma necesaria para sufra-
- ar loa gastos de entretenimiento y 
en>trenamiento de un atleta que será 
preparado con el fin de conquistar 
el título de campeón del mundo con-
tra el negro Jack Johnson. 
• Para bénefieiarse de esa bolsa, lla-
mada la "Esperanza blanca, 
preciso responder á las condiciones 
gigoientes: 
Tener de 22 a 24 años, un metro 
ochenta centímetro^ de altura y pe- "Copa de 1 'Auto.?' ó sea, eoehes li-
gar como mínimum 85 kilos, y jam- |ger0s de tres litros de cilindraje. 
He aquí el detalle de los «oches 
inscriptos por cada marea: 
"Oran Prera» del A. C P / ' ' 
Cuatro Lorraine-Dietrich, dbs Peu-
geot, tres Darracq, un Ford y un Ex-
eelsior. 
"Copa de L'A-uto" 
Cuatro Lion-Peageot, nn Da-
rraeq, cuatro G-regoire, cuatro 8un-
beara, dos Singer, un Mathis, tres 
Vauxhall tres Aleyon, tres Sizaire-
Naudin, tres Vinot-Deguingand, tres 
Calthorpe, dos Th. Schneider, tres 
Arrol-Johnston, un Koechlin y dos 
Cote. 
ximo domingo una fiesta eulta. b«'Ha. 
suerestiva. Se trata nada menos que de 
un gran baile y del certamen de sim-
patía del cual habían de salir triun-
fantes las gentiles señoritas que en 
aquel término gozan de la bella ctíftÜ-
M "bjeto del Oertamen, del baile, de 
la ñesta culrísima. 
E l presidente de rsta 0844 española 
nos invita al Cerlainim muy deli^nd;'-
miMite. invitación que muy vivamení.* 
agradecemos. 
E l éxito obtenido por el " A . O. P . " 
en la organización- Je su Gran Prg-
mio para 1912, ha superado en mu-
cho á lo que se esperaba, cual lo do-
muestra el crecido número de ins-
será cripciones formuladas al cerrarse la 
inscripción á derechos simples que 
aleanzau á 48 coches, 11 de ellos de 
la fórmula libre y 37 de la l órmuk 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
" K L M A S C O T T v K " 
Con L-arpa general y 48 pasajeros, 
entró en puerto esta mañana el "Mas-
cotte." 
LOS C O B R E O S D E E(TROPA 
Los correos tUl Europa de primeros 
de mes, entrarán probablemonte en es-
ta forma: 
Montserrat," de Cádiz y escalas. • Manteca en tercerolas. 
esta noche ó mañana por la mañana. De primera 
"Reina María Ciiatiua," de la Co-! \rtifjcja| 
ruña, inañanr. al am>iu<n'er. p 
*• Corcovado." de Hambnrgo y ^ea-' v .P*8'., J , ^ 
las. ínañaua por la noche ó el sábado í:u barriles del NQrtt 
por la mañfüia. 





puertos de España, el sábado por la Be cotizan Verano 
a 
á 20 rs. 
á 32 ra. Vinos. 
Tintu pipas, s. marca á 74.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS OE CAMBIO 
imuiana. 
E L COVKKNOR COBB 
Hoy se hizo a la mar con destino á 
Key WTe.̂ t 3' Kni<?hts Key. el vapor 
a;(ieiii;'uo '^Governor Cobb," condu-
ciemlo 05 pasajeros. 
Tomaron Ba&ajfc ê  tiitQ huruie el sft-
ñor FVrminlo Teresa, acomnafíalo de) Haiiaua, F«hrero w ae t u s . 
su rnuiiliíi. y la -eñorita María Mon- i A W 11 t,e '* mañana 
¿Oa, l Plata oevaflola 98% á 9?» V. 
I Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
K L H E I ? ^ V T . \ I ) R A L E Oro amorlrano contra 
PS»ra Nrirpovl v íti* hoy el vni ) . - ' . °ro e3Paflül á 109^ p. 
i - ..1, • i 1 5» Uro americuno contra 
SZVC \ R Centenes a 5-33 en plata. 
~ , . , , ,trí , ,, 'W. »n cantidades . . . á 5-84 en plata. 
I ot- el vapor niales " G r e t m l a * 1 se Luises á 4-26 en plata 
^mbai caron para Piht.leltií;. 3.00() aáéos li- en camldádes d" azúcar. El peso americano 
plata espaOola . 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
bien haber heeho su servicio militar. 
Entre los que se presentarán, el 
que reúna mejor esas diferentes con-
diciones, será elegido. 
Nos parece que la intención es ex-
celente, pero también creemos que 
tiene pocas probabilidades de dar un 
resultado satisfactorio. No se impro-
visa dé esa manera un «ampeón; sa-
le de la muchedumbre progresivá-
mente, por el juecro normal de las se-
lecciones y se impone por los pro-
gresos -que le obliga á realizar la 
emulación. 
No se improvisa nunca nn cam-
peón, éste se revela por sí mismo. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
ADUANA DE LA HABANA 
Recaudai-ión del pré-
sente mes .$1.660,941-64 
jEfobajift, iCcro 31 d« 19.12. 
Vto. B u o . : E l Administrador. Juan 
Mencía.— Intervine: E l Contador, 
Feirán.—El Cajero, F . Veiasco. 
E l gran "match" de Georges Car-
pentier y J . Sullivan tendrá efecto el 
29 de Febrero, en Monte Garlo, y se 
disputará á las 11 7 30 de la ma-
ñana. 
La bolsa ofrecida consistirá en 
45.000 francos, de los cuales 2ó 000 
Los fabricantes de accesorios y pie-
zas para automóviles han tenido una 
reunión. 
E n ella trataron de la decisión de 
varios constructores extranjeros de 
no participar en el Gran Premio de 
Auto Club. 
Se ha propuesto que se reeomien-
irán al vencedor y 20.000 al vencido, ¡ de, como protesta de aquella deter-
En caso de combate nulo, los boxea- minación, á todos los constructores 
franceses, que no utilicen más piezas dores recibirán cada, uno 22.500. 
E l peso de los contrincantes no po-
drá pasar de 72 kilos 500. 
E l clero protestante de Svdney^ha 
iniciado una campaña contra el 
' ^ 8 ^ 1 1 " de boxeo que se celebrará 
el ocho de Abril, entre Sam Mac Vea 
y Jaek Johnsan. 
Los hombres d? neg^ios .se .han 
reunido también- para 'discutir l a le-
galidad del encuentro. 
Y los boxeadores han dejado bur-
lados á todos, pues el combate se ve-
rificará en París en la ntahe del 
Gran Premio hípico. Si Mac Tea 
tiene buena la mano luchará con 
Langford el día 27. 
E l combate entre el neerro Jaek 
Johnson, campeón del mnndo ac+f'al, 
y Jim Flynn, llamado f'Pueblo Fire-
man/* . está definitivamente acor-
dado. 
Tendrá-lugar, en «ma localidad de 
Nebraska el día 22 de Julio. 
Se garantizan á Jack Johnson 
31,000 dolares y una tercera parte de 
los productos de los cinematógrafos. 
Los dos boxeadores se pusieron de 
acuerdo para no comprometerse en 
otro combate entre el primero de Ma-
yo y la fecha el "match."' Será pre-
ciso, por consisruiénte, aplazar el 
combate entre Sara Mac Vea y John-
son, que tendrá efecto en París y dei 
que hablamos más arriba. 
• 
E n un combate de boxeo verifica-
do en Sydney, el boxeador Dave 
Smith ha batido fácilmente al famo-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Su entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno se ha reunido y ha comenza-
do sus trabajos con gran entusiasmo 
tomando los acuerdos siguientes: 
Celebrar en el próximo mes de Fe-
brero tres bailes de Carnaval los días 
18, 20 y 25 y una matinée infantil y 
otro baile de Carnaval el día tres de 
Marzo. 
Se nombró una comisión de Adorno 
compuesta de los señores Teófilo Regu-
les, Manuel Rivera, Pedro Garrido, Vi-
cente de la Maza y Ernesto Suárez. 
Se nombró una comisión para la ad-
quisición de carnets compuesta de los 
señores Abelardo Canales, Pedro Rivas 
y Manuel Rivera. 
Se nombró otra comisión para la con-
servación de los jardines que posee 
esta Sección, ía cual la componen los 
señores José Antonio Veiga, Juan Tri-
go, Abelardo Canales y Pedro P. Pes-
taña. 
EJ seSor Presidente cuenta de 
W e r jwjRbrado al sefior Cor&ttntm 
á M U ¡Sfci «1 <*r*o 4e 
m como conSmíi en los puestos de 
S^pretario 7 Subseeretano á los seño-
tés Salvador Soler y Constantino T f r 
ga, respectivamente, que ya los des-
empeñaban. 
en la construcción de sus coches que 
las francesas, 
Esta tarde á las cuatro-, comenza-
rá en el gran salón del {<Club Atló-
tico de Cuba," la poule á espada 
que tienen organizada los alumnos 
de la sala Alesson y Loustalot. 
E n nuestras notas de ayer omiti-
mos involuntariamente decir que los 
profesores y alumnos de casa Ales-
son y Loustalot se complacen en in-
vitar á la fiesta de esgrima á sus 
compañeros de armas de las otras sa-
las de la Habana, lo que por este me-
dio se avisa á todos. 
E n la bien frecuentada sala de ar-
mas del "Casino Español," que diri-
ge el notable maestro J . M. Rivas, se 
celebrará el sábado una "paule" de 
sable que servirá para seleccionar los 
tiradores que hayan de tomar parte 
en el Campeonato de Esgrima de la 
Exposición Nacional de Agricultura. 
Discutirán la "poule" los seño-es 
general Piedra, Eduardo Alonso, Bal-
bino Balbín, Segundo García Tuñón, 
José María Pernal, Francisco Media-
villa, Luis Márquez, Alfonso Parejo, 
Juan J . Pumariega, Manuel Grande. 
Ricardo Oispert, Jorge R. Muñiz, 
Emilio Robaina, Enrique Ramos Iz-
quierdo, Francisco Bertrand y V. 
Bango. 
La "poule" será á tres golpes, con 
tándose las estocadas como dos gol-
pes. , 
Con motivo de esos asaltos reina 
extraordinario entusiasmo entre los 
excelentes aficionados que forman la 
sala del "Casino Español." 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l próximo domingo, á la una de la 
tarde, celebrará Junta General esta 
Colectividad y en ella se dará cuenta 
de los trabajos realizados por su Di-
rectiva durante el pasado año. • 
Anoche se celebró la toma de pose-
sión de la Directiva de la Sección de | 
Fomento y Protección, presidiendo el 
acto su Presidente, señor Nicanor Ló- 1 
pez. Hicieron uso de la palabra los 
señores Juan Pérez, Mediavilla y Alon-
so, tomándose importantes acuerdos, 
entre otros el de dirigirse en atenta 
comunicación á las principales autori-
dades de la Provincia de Santander 
significándoles que el Centro Monta-
ñés por medio de está Sección, será en 
lo sucesivo el amparo de todo monta-
ñés que á él acuda en demanda de tra-
bajo. 
También se acordó pedirle autoriza-
ción á la Directiva para ir buscando 
en las afueras de esta capital un terre-
no para dedicarlo á campo para cele-
brar romerías á estilo de la montaña. 
L a Sección de Sport, también se reu-
nió anoohe con el objeto de nombrar su 
nueva Junta Directiva, habiendo qne. 
dado integrada en esta iorm- FrO' 
sidehte, señor FranOiírtQ Crtápo; 
ee^residente, áónof HtiMA B r l s p i ; 
Secretario, señor Antonio ViU^w^o*, y 
doce vocales. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a blanca Agueda Aroetegui Ar-
mas, de 21 años, casada, inquilina de 
la habitación número 11 4e la casa de 
huéspedes "Boston," establecida e.i 
la calzada de la Reina número 20, 
trató de suicidarse ingiriendo dos 
pastillas de bicloruro de mercurio di-
sueltas en agua, sufriendo por esta 
causa una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La Aróstegui negó haber tratado 
de atentar contra su vida, hecho que 
ha resultado incierto, púas su esposo 
don Armando Armas y Arteaga, hizo 
entrego á la policía de una carta es-
crita por la expresada señora dirigi-
da al Juez del distrito, en la que 
cía "que no se culpe á nadie de mi 
muerte, pues me quito la vida por no 
tener valor para sufriiv" 
Dice el señor Armas que atribuye 
que su señora tomara esa resolución ! 
á encontrarse padeciendo de histe-
rismo. 
E l capitán de la Quinta Estación 
de Policía señor Cruz Muñoz levantó 
acta de este hecho, dando cuenta de 
•lo ocurrido ai señor Juez de guardia. 
DENUNCIA D E I M P R U D E N C I A 
Anoche al salir el doctor García 
Cañizares y sus familiares de la fun-
ción que se había efectuado en el tea-
tro de Albisu á beneficio de la aplau-
dida tiple señora Josefina Peral, fuá 
é tomar en la calle de'Zulüeta esquina 
á San Rafael el tranvía eléctrico nú-
mero 110 de la división del Pr íncpe 
y Muelle de Luz, y cuando aun parte 
de su familia estaba en la vía pública 
su dependiente varios ceutavos. p > •-
que [i quiso cobrar un vaco de vino 
nu^ ya había pagado por iuldaniado, 
Fresno niega la acusación y á su ! Febrero 
vez acusa á Sucé de haberte roto el 
cristal de una vidriera con las cald.i-
rillas que le tiró al dependiente. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy en el Juzgado Correceió-
nal competente. 
BOBO DR DINKRO 
Esta madrugada, al llegar á su do-
micilio, calle de San Miguel núm. 79, 
accesoria, el blanco Sixto Luna In-, 
chaáustegui, encontró abierta la puer-
ta de la calle y al inquirir por el se-
reno particular, Ramón Poyan, sobre 
este particular, éste le manifestó que 
había visto llegar junto á la accesoria 
un coche con unos hombres y varias 
mujeres, sin que pueda precisar-si alga-
no de estos fuera quién abrió la puerta. 
Incháustegui denunció á la policía 
que le habían robado cincuenta pesos 
moneda oficial que guardaba en la ga-
beta de un escaparate. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hedho. 
ABANDONADA 
Carinen Serra y Bances, vecina do 
San Miguel esquina á Aramburo, de-
nunció en la Séptima Estación de Po-
licía, que desde ayer á las 2 p. m., des-
apareció de su domicilio, llevándose á 
un hijo.de ambos, de 3 años, su legíti-
mo esposo Joaquín Tana Armas, por 
cuyo motivo ella quiere irse á refugiar 
a l a casa de sus familiares. 
E S C A N D A L O Y H U R T O 
"En el café "Felipe," se promovió 
esta madrugada un gran escándalo, te 
V a p o r e s a s I r a v e s u 
áE KSPERAN 
2—Reina María Crisciim. Bilbao. 
2—Buenos Aire», Veracruz y «icalas 
2—Corcovado, Haiaburgo y encalas. 
5— Moutorey. Xew York. 
6— Esperanza, Veracruz y ProRraao. 
6— Trafalgar. New York. • 
7— Havana, New York. 
9—Bararia, Veracruz y escalas. 
11— Santanderlno, Liverpool y escalot 
12— México, New York. 
12—Morro Castle, Veracruzr-PofreBO. 
12— üanla, Veracruz y escaiaa. 
13— Haake, Hamburgo y escalas. 
14— Gracia, Liverpool. 
15— Saint Rouald, B. Aires y escala*. 
17— Bollvla, Hamburgo y escalas. 
18— F. Bismarck, Veracruz y escalas. 




.. 2 Buenos Airee, New York-escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2—Moneserrat. ColOn y escalas. 
2— Corcovado, Veracruz y escalas. 
3— Saratoga, New York. 
6—MoutereV, Progreso y Veiacms. 
6—Esperanza, New York. 
6—Chalmette. New Orleans. 
9—Bavaria, Vigo, Santander-escalas. 
10—Havana, New York. 
12—México,-Progreso y Veracruz. 
12— Dania, Canarias y escalas. 
13— Morro Castle, New York. • 
13—Chalmette, New Orleans. 
15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
18—F. Bismarck. Corufla y escalas. 
20—Reina María Cristina. Corufia. 
25—Beta. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos loa miér-
coles ¿ las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
, da de Zulueta. 
lo que echando á andar el carro ésta tener k los blancos Ernesto Viola Lia- i Cosme Herrera, de la Habana todon los 
Resto de carga del vapor ••Chalmette" 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
Casalíns y Marfbona: 200 sacos sal. 
Quer y comp.: 15 3 grasa. 
A. Amézaga y comp.: 45 cajas conservas. 
Para Gibara 
Rey lino, y comp.: 300 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sügar Co.: 25 3 manteca; 25 
cajas salchichón y 25 id. calzólo. 
Para Cárdenas^ / 
^ Echevarr í^ 'T" OOE 
eos maíz. 
Para Antilla (Ñipe) 
Valenzuela y comp.: 3 cajas calzado. 
Para Bañes 
,\J. Nieto: 18 cajas calzado. 
Para Guantánamo 
Soler y comp.: 300 sacos harina. 
Swlft y comp.: 50¡3 manteca y 5 cajas 
calzado. 
Resto de la carga del vapor "Signe" 
DE MOBILA 
Para lela de Pinos 
C. B. de Luna: 7 cajas efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Swift y comp.: lo;3 manteca. 
Para Gibara 
Pascual y Vil lar : 250 sacos harina. 
Gimeno y Santiago: 30 huaeoíes man-
teca. 
Para Nuevitas 
J. Moltalván: 50 sacos harina. 
Saravillar y S.: 25 id. id. 
Carreras, hno. y comp.: 250 id. id 
P.Xiqués: 50 sacos harina. 
Orden: 50 id. id. 
Para Cárdenas 
Obregóu y Arenal: 5 cajas tocino. 
Menéndez, Echevarr ía y comp.: 10 
id. id . : 1.00O sacos' harina y 5 ü jamones. 
J. Argüelles: 145 bultos pieles. 
E. B. Cajas: 5 id. efectos. 
B. Menéndez y comp.: Í5 cajas toc!*«t 
300 sacos harina; 25 cajas salchichas: 5 
id . y 2013 manteca. 
Menéndez, Gerriga y comp.: 35 Id. jar 
monefe. 
Swift y comp.: 300 id. manteca. 
Orden: 386 sacos harina. 
H O L S * P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
BilieLes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5Vr 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacha contra oro esoañol, 
10914 á, 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos pübl cot Valor P,0 
el conductor del carro dio salida, por 1 niendo que intervenir la policía y dé-
se quedó en tierra mientra la otra 
parte continuó viaje. 
E l señor García Cañizares acusa de 
guno, Lima Quijano (a) "Marianao,1 
Francisca Reyna y Estrella Reyna, 
conduciéndolos á la Segunda Estación, 
imprudencia al conductor Antonio ' donde se les dejó citados para que hoy 
García San Julián, vecino de Jesús 
Peregrino 43. 
De este hecho se dio cuenta al Juez 
comparecieran ante el señor juez co-
rreccional. 
Posteriormente se presento en dicha 
Correccional del Primer Distrito, an- I ^ t a c i ó n la Francisca Revna, manifes-
té cuya autoridad quedaron citados el tando^que al ir á vestir á su hermana 
señor García Cañizares y el acusado. 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Estrella, que estaba bañando el Er -
nesto Viola, en un reservado del ex-
presado café, notó que le faltaba de 
Empréstito de la República 
de Cuba 114U 116-
Id. 'do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 U f 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Clenfuegos. á Vi-
llaclara , . N 
Id. id. segunda !d. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raüway 's Co. (en 
circulación) 108 113 
Ex-cupón. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 U í 
Bonos de la Repübllca de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
E l negro Carlos Hernández Prufan, ^ muñeca derecha un pulso de oro, va 
luado en 42 pesos «oro español, igno-
rando quién lo sustrajera. 
A L V I V A C 
Agapito Sotelo González, dueño de 
la panadería ' - L a Vrrgen del Cobre," | 
r.no finí rlpa+mirlíi nnr nn inefvndio en I 
vecino de Jesús del Monte 157, fué 
asistido ayer al medio día en el hos-
pital de Emergencias, de una herida 
por avulsión con pérdida de la uña, 
en el dedo anular derecho, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión'la sufrió al estar tra-
bajando en la planta eléctrica de la 
calle del Blanco esquina q Aguila, al 
cogerse el dedo con el engrane de una 
turbina. 
Según el lesionado el hecho fué ca-
sual, habiendo pasado á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Máuuel Fresna Llora, dueño y ve-
cino de la bodega establecida en la 
ealle de Aguila número 76, fué con-
ducido ayer tarde á la Tercera Esta-
que fué destruida po  u  i ce i  en! 
la madrugada del martes último, fué i 
detenido ayer y remitido al vivac por, 
todo el tiempo que dispone la ley. 
E l señor Sotelo se encontraba enfer-
mo en la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" cuando ocurrió el fuego 




De Norfolk (Va.) en cinco y medio días. 
vapor alemán ''Bylgia." capitán Muus. Ideni" ^ otecarias- Centra 
tone adas 2.037, con carbón, A Louis j azucarero "Olimpo" . . . 
X . . Id. Idem Central azucarero 
De ísew \ c r k . en seis días, vapor cuba-' "Covadouga" 
no "Guantánamo." capitán Seiley. to- obligaciones Generales Cou-" 
nelada* 3,992. con carga, á Zaldo y soliíadas de Gas y Elec-
CompaiVa. tricidad 
De Cayo Hueso en ocho horas, vapor , EmprétJt(to d9 la República 
americano 'Governor Cobb, capitán { de Cuba 161¿ millones . 
Pike, toneladas 2,522, en lastre y con 
109 pasajeros, á G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
Febrero Io. 
De Tampa y escalas, en ocho horas, va-
por americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 50 













Para Flladelfia, vapor inglés "Gretevale.'' 
Para Veracrue, vapor inglés "Santa Cía 
ra." 
Por orden del Juez de Instrucción para Caibarién. vapor alemán "Beta." 
de la Segunda Sección los peritas se- Febrero 1°. 
ñores Horta v Núñez, se eonstituveron Para Key West' vaPor americano "Go-1 
ayer tarde en la casa Monte número paraVeíampa ^ e s c a l a s , vapor americano! Compañía del Ferrocarril 
289. esquina á Rastro, donde estaba si- "Mascotte." 
tuada la peletería " L a Gran Duque- Para Cárdenas, vapor noruego "Signe." 
sa" que fué destruida por un incendio Para Newport New, vapor inglés "Ber 
F'omento Agrario 
Cuban Telephone Corapany 1 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 
Banco Nacional de Cuba . 117 
Banco Cuba ^ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% se1/! 
Compañía E^ftrica de San 




ción de Policía, abusado por el Man- ei 25 del pasado mes, procediendo 
eo Fernando Succé Sánchez, residen- á tasar los armatostes y existencias de 
te en Genios número 19, de haberle la casa; todo fué tasado en la suma 
pegado una bofetada, causándole le- de $2.900. 
•windale. 
B U Q U E S C O N REGrISTKO A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
siones leves, por haberle arrojado á ; L a casa estaba asegurada en $5.500. i terey," por aZldo y Compañía 
Mi l Me 
Provisiones 
Febrero Io 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. -f 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4V2 ^ 
MftpeUde s. alase s?,?* 
A r r o ? . 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S | 
E l Círculo Español de tan floreeien-1 
te villa ae prepara á celebrar el pro-' 
De $emiU*T 
Pé óatiiilá üuevó 
Viejó 
De Va i en OÍA . *. 
Almendras. 
Se cotizan , . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . 




De Murcia . . . 
Montevideo . . . . 




Isleños (stinilla) . . 
Tinta pipas, s. mare? 
•Jamones. «. 
^ 1 / i Otra* marcas . . . . 
á 12.% 
* m i 




á 5.34 | Dé Méjico. néííTó^ 





No hay N 
15 á 20 ets. 
20 á 22 cts. 
á 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
á 74.00 
h . ó ó 4 líoo 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"JJsperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para Moblla, vapor noruego "Maud," por 
Louls V. Piafé. 
dei Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
j de Gas 
| Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Habana Pre-Dique de la 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
3,000 sacos azúcar. 
Para New Orleans, vapor am. "Chalmet-
te," por A. E . Woodell. 







36 terclop tabaco en rama. 
13 cajas tabacos torcidos. 
ÍL cajas dulces. 
27 pacas esponjas. 
56 huacales papas. 
633 huacales naranjas. 
673 huacales pifias. 
2.289 buacales legumbres. 
84 bultos efectos. 
).Ó0 
BlftBCOft; 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r"eferon-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Bancíi 
Spíritus 
Ca. Cpban Telephone . . . 
Ca. Almacenes, y Muelas 
Los Itdios • 
^atadero Xsiwtrit). . . . ' 
taMMft Agrario (circula-
ción*; 
S í S ***** ecmsimíó i Q mtmi Carfieriis City Water WorHs 















Hñbana, Febrero 1°'. de 1^12. 
DIARIO D E L A MARINA- la tarde.—Febrero 1 .• de 1912. 
——* 
Una fiesta que Bp aplaza. 
Ale refiei-o á la ̂ ue estaba anuncia-
da para la noche del martes próximo 
en la elegante casa del Prado de los 
muy s impá t i ca esposos Mercedes Mon-
'.alvo y Eloy Martínez. 
Ha sido transferida para el sába lo 
de la semana inmediata. 
Obedece esto á razones de delicada 
consideración que desea guardar tan 
distinguido matrimonio para con os 
. ion los de la respetable dama Barbari-
za Iznaga de Montalro. cuya muerte, 
ocurrida en el clía de ayer. ha. caus.-ulo 
un sentimiento general ce dolor en la 
sociedad habanera. 
Snn muchas las familias que guaida-
rán. luto por pérdida t:;u sensible. 
Pesar inmenso motiva ella en él al-
ma de la hija inconsolable, la joven y 
distinguida dama María 'Monralvo «le 
Soto Navarro, á quien llevarán estas 
líneas mi testimonio de cfindoleneia 
De anoche. 
Lleno estaba Albisu. 
Josefina Peral pudo ver confirma-
das, con el grandioso éxito de su ftm-
cion de gracia, las simpatías de auc 
clisíruta entre ol público ele Ja Ha-
bana. 
Simpatías bien ganadas con su arte, 
donaire y gracia. 
Recibió muchos aplausos. 
Y recibió también, en profusióa, re-
galos y flores. 
La expectación por ver á la artista 
interpretando la parte de protagonista 
de La Viuda Alegre quedó plenamente 
satisfecha. 
Estó ahora en puerta la íuneión de 
gracia de Esperanza Tris, la genial y 
celebradísima tiple, quien ha elegido 
con muy buen acierto E l Conde de Lu-
• cmhvrqo, opereta de las que más gus-
tan y más se aplauden. 
Servirá esta función. rtf.Tíalada para 
el lunes, como despedida de la artista. 
Albisu ostará de gala. 
E l Presidente de ta República, ; i 
• Itiieii estuvo á invitar la beneficiada, 
ha prometido asistir con su distinguida 
ramilia. 
Ya, á esta^ horas, apenan si' quedan 
palcos á la venta. 
Y lunetas muy pocas. 
T'na boda anoche. 
Boda de una señorita de ran delicada 
belleza como "Rosita Herrera y un jo-
ven de "fan rplevaníes cualidades como 
Francisco Sobredo; 
T'nión de dos almas en la gloria jn-
definible .dej jaqn puro de los amores. 
Sé celebró en la Merced. 
Allí, ante su altar mayor, recibían 
los novios la bendición suprema rodea-
dos de una corte que formaban so ti orí-
i as y jóvenes en el orden siguiente: 
Calidad Herrera 
y Manuel Superviellc. 
Graziclla AImira.ll 
y Guillermo de las Cuevas. 
Luz María Adán 
y Adolfo Sobredo. 
Lola La Presa 
y 'Manolo García. 
Josefina Yilaoz ' 
y Antonio Pardiñas. 
'Anita Raynal 
• y José Emilio Díaz. 
Rosita Herrera, resplandeciente de 
bolíeza. elegancia y distinción, lucía 
cu sus manos un ramo tan,.hermoso co-
mo artístico. 
Procedía de E¡ fém.-:. 
Modedo era de los más bellos del fa-
vorito ja rd ín de la avenida de Carlos 
I I I . 
Apadrinada fué Ja. boda por ios pa-
dres de la desposada, el doctor "Pra u-
cisco Herrera y su distinguida esposa, 
la señora Margarita Ley te-Vidal de 
Herrera, actuando como testigos por 
parte de la misma los doctores Guilbr-
mo Díaz, Miguel F . Garrido y Juan 
Almiral l . 
Y los testigos del novio: el doctor 
Gerardo Feimández Abren y los seüoros 
Luis Vidaña y Enrique Aldabó. 
Gran parte de la concurrencia, que 
era tan numerosa como selecta, reunía-
se despué.s de la ceremonia en la casa 
de Cuba 83. residencia de los padres de 
la novia, donde fué toda obsequiadai 
con un hvjfct espléndido. 
Votos sin cuento hacíanse entre los 
presentes por la felicidad de Rosita y 
su dichoso elegido. 
Votos que el cronista suscribe. 
Aquí los recojo para enviarlos como 
mensaje del afecto y de la simpada 
hasta las puertas del nuevo hogar. 
A p r o p ó s i t o de bodas. 
Ya está designada la Corle de Honor 
rme l levar í la señorita Adolfina^ Vál-
eles Cantero en su boda con el simpá-
tico joven Juanito Martínez, señalada, 
como todos saben, para la noche del 
sábado. 
Seis narejitas que aparecerán orde-
nadas de esta suerte: 
Blanquita Fernández de Castro 
y Manolín Hierro. 
Carmelina Berna] 
y Guillermo Martínez. . 
Eugeuita Ovies 
y Ricardo Viur rún . 
Teté Berenguer. 
y Lorenzo de Castro. 
Rebeca Gutiérrez Leé 
y Lorenzo Angulo._ 
Alejandrina Martínez 
y Guillermc Herrera. 
Padrinos de la boda serán la- respe-
table señora Eugenia Herrera Viuda 
de Cantero, abuela de la novia, y el pa-
dre del novio, don Antonio S. Martí-
nez. 
Testigos. 
Por la señorita Valdés Cantero: 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad, y los señores 
Eugenio Cantero, Dionisio Mi l ian y 
Adolfo Ovies. 
Y por el novio: 
E l general Gerardo Machado. Secre-
tario de Gobernación, y los señores Ra-
fael Fernández de Castro, Federico 
Laredo Brú y Manuel Luciano Día.í. 
Se 'ha hecho para esta boda una ex-
tensa invitación entre la sociedad ha-
banera. 
Resultará muy lucida. 
* • 
Otra boda.. , 
Se celebrará esa misma noche del sá-
bado, á las nueve y media, en la igle-
sia del Angel. 
Los novios? 
Son la señorita Sarah Wall ing y el 
joven Julio César Estrada. Mora, quie-
nes ya tienen nombradas, entre señori-
tas y jóvenes de nuestra sociedad, su 
Corte de Honor. . 
Agradecido á la invitación. 
Soñadora. 
Es un nuevo vals. 
Vals para piano editado por la acre-
ditada casa de Guillernio Prats y cuyo 
autor, el siempre apiacdicGo oomposH 
'Enrique Gottardi, ha dedicado á una 
distinguida señorita de nuestra soeia-
dad. 
Soñadora, ó lieveiise, según aparece 
| en la portada de las ejemplar.es. está 
• llamado á tener una acoair'a niny favo-
: rabie. 
Un vals precioso. 
Algo sobre Constantino. 
A diario aumenta el número de abo- ¡ 
nados para la próxima temporada de 
ópera de Payret con el gran tenor vas- ' 
í-ongado y la celebradísima Graziella 
Paretto. 
Puede decirse ine la mayor parte ie 
los alonadas de la anterior temporada 
conservarán sus mismas localidades 
para las noches de Constantino. 
La expectación por conocerlo aunit a 
ta á medida que se van teniendo noti-
cias de sus actuídes triunfos en Bos-
ton. 
Ultimamente, cantando Lohenffnn, 
fué ovacionado. 
Un detalle de Constantino. 
Fué este artista uno de los pocas, 
entre tantos que se hallaban ent.uif.^s 
en la Argentina, que acompañó hasta 
ser sepultado en aquel lejano país al 
infortunado violinista cubano Br indh 
de Salas. 
Ni ]a gloria ni los honores que en 
•esas momentos cosechaba Constantino 
le hicieron olvidar al pobre artista que 
moría en tierra extraña. 
Y esto tenemos que agradecerle, en 
memoria de Brindis de Salas los que 
fuimos sus amigos, fuimos sus' admira-
dores y fuimos sus paisanos. 
'Esta noche. - •" " 
Payret es el punto d i cita. 
Celébrase en el elegante coliseo la 
primera función de modo de la acbu-d 
temporada cubriendo el cartei la pvi-
ciosa comedia Amores y Amoríos. 
Complétame los atractivos de^'espa-
táeulo con la exhibición de la nelícula 
titulada La leyenda de San Jorqe. 
Nueva en la Habana. 
E l Ateneo abrirá sus salones para la 
segunda de las conferencias feministas, 
á cargo de la señora Blan-he Z. de Ba-
ralt. la culta y distinguida escritora. 
Es noche de moda en M i ra mar con 
los muchos y muy vanados alicientes 
de aquel pintoresco Ingar 
La reprime de La Ponpée en AIlv ,it. 
Y dos bodas. 
Se celebrará en el Angel, á las nue-, 
ve. la de la señorita Hortensia Vil la-
geliú y el señor Carlos Claudio Gá-
rate. 
Y en la Merced la de la señorit.i 
Ma'-garita del Haya v el señor Arturo 
•Clialús. 
Esta úh ima á las nueve y media. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
" L a leyenda de San J ^ ^ S Í t a 
de é x i t o mundial, ha sido exWbld»--M«*n 
E l I m p a c i a l , de ^ ^ ^ 1 
, de E s p a ñ a , en su Palacio de O ^ n i e ^ 
I 8 S MM. encomiaron calurosamente la 
1 famosa cinta, modelo en su sf̂ rô  
" L a leyenda de San Jorge se proyec 
tara hoy en Payret . 
M a ñ a n a , á las tres de la tarde «n ^ 
Nacional, s e e f e c t u a r á la ™ 
uión de los empresarios teatrales en pro 
! (esta y para adoptar acuerdos sobre la 
p r o p o s i c i ó n de ley que en la j a m a r a se •presenté gravando con " V e n ^ ° ^ 
i localidad de todo e s p e c t á c u l o públ ico . 
* 
De hoy á m a ñ a n a es esperada en la 
I Habana la hermosa y e scu l tór i ca primera 
tiple María L u i s a Laba l , que ha de sus 
: t i tuir en Albisu á Esperanza I n s . 
' L a L a b a l viene con su esposo, ^ ™ t a -
; ble- tenor Ignacio Pinazo, en el Monse-
TTBX " 
Y'el martes p r ó x i m o la admiraremos . . . 
C. de L« H . 
• • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: " E l enig-
ma de la vil la de los sauces" (estreno.) j 
Payret.—Comedia y cine. Por tandas: 
Moda: "Amores y a m o r í o s " (4 actos,) y 
" L a leyenda de San Jorge" (estreno.) 
Albicu.—Operetas: " L a poupée ." 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas: 
"Los pá jaros sueltos." " L a mosquita 
muerta." " E l censo." 
Casino.—Variedades y cine. Por taii-
das: Marthen, y estreno de "Los márti-
res." 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas^ 
" ¡ Q u é mujeres!" " L a s cosas de Crispín." 
"Un beneficio en Martí ." 
Novedades.—Cine. Por tandas: " L a ca-
pitana Catal ina." " L a mancha del pasa-
do." "Ruina de un artista." 
Norma.—Cine. Por tandas: "Su Majes-
tad e l Dinero." "Yum Yum." "Llamas y 
rocas." 
ANOCHE, EN ALBISU. 
V E S T I D O S 
CHALES DE FANTASIA 
CUELLOS DE PIELES 
Josefina P e r a l — a p r e s u r é m o n o s á decir-
lo—tr iunfó en tod^ la l ínea . 
Celebraba anoche su func ión de benefi: 
ció, y no quedó en el elegante teatro de 
Miguel Gut iérrez ni una sola localidad 
v a c í a . . . 
T a l era la e s p e c t a c i ó n por ver á la su-
gestiva c o m p a ñ e r a de la Ir i s encarnando 
á " L a viuda alegre," que la i d e a l í s i m a E s -
peranza hubo de i n m o r t a l i z a r . . . e s c é n i c a -
mente. 
Albisu—valga el c l iché—presentaba ano-
che el aspecto de las grandes solemni-
dades. 
Bien lo m e r e c í a la Peral . 
Josefina, radiante de hermosura y de 
elegancia, c a n t ó y r e p r e s e n f ó con sumo 
arte la Ana de Glavari , y, en el famono 
vals especialmente, estuvo afortunadís i -
ma. , . 
Mi cordial enhorabuena. 
Y e s p o n t á n e a se la envío , con tanto m á s 
gusto cuanto que conozco la modestia de 
la Peral . 
Anoche, antes de empezar la func ión , 
pasó Josefina un mal rato. 
¡ E s t a b a arrepentida de haber elegido 
" L a viuda alegre" para su beneficio!... Te-
nía miedo—un miedo muy jus t i f i cado—á 
las s iempre odiosas comparaciones. ¿Có-
mo voy yo (i cantar " L a viuda," d e s p u é s 
de E s p e r a n z a ? . . . , se dec ía . 
Y la cantó , temblando. 
Pero su victoria fué decisiva, entusias-
ta, u n á n i m e . 
Sin quitarle ni un ápice de gloria á la 
Ir is , la Pera l t r i u n f ó . . . 
Y o a s í lo esperaba. 
No solo por el arte que Josefina encie-
rra, sino por algo que en la c o m p a ñ í a de 
Albisu vale aún mucho m á s . . . : por la 
d irecc ión de Gutiérrez . 
Gut iérrez hizo á la Ir is , como hizo ano-
che S la Peral . 
Por esto, seguro estoy t a m b i é n del 
triunfo, ya muy próx imo, de la venusiana 
María L u i s a Laba l . 
L a L a b a l es muy bella, muy elegante, I 
muy distinguida, canta, baila, d e c l a m a . . . j 
E n estos liltimos años , á fuerza de talen- | 
to y de estudio, l l egó á ser una de las 
primeras tiples e s p a ñ o l a s . 
¿Qué no podrá hacer de ella Gutiérrez , 
en cuanto logre acoplarla á su compa-
ñ í a ? 
E s t a es la pregunta que él é x i t o de la 
Pera l me s u g i r i ó anoche, en A l b i s u . . . 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
ECOS 
Anoche, como todos los m i é r c o l e s , se i 
vió muy concurrido el Gran Teatro Nació- j 
nal, donde con tan brillante é x i t o luncio- i 
na el Cine Ros / s . 
Hoy se e s t r e n a r á " E l enigma de la vi-
lla de los sauces." 
Pronto, "Deuda de honor." 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECCIONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
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LE PRINTEMPS 
Pr imera func ión de gran moda es la 
de esta noche en Paj-tet. 
E l programa es s e l e c t í s i m o . 
A las ocho en punto, en tanda senci-
lla, estreno de la sensacional pe l ícula , en 
seis partes, " L a leyenda de San^Jorge," y 
primer acto de la h e r m o s í s i m a comedia 
en cuatro, de los hermanos Quintero, 
"Amores y anroríos." 
A las nueve, en tanda triple, nuevas pe-
l ículas de emocionante a tracc ión , y segun-
do, tercero y cuarto actos de "Amores y 
a m o r í o s . " 
He aquí el reparto de tan bella comedia: 
Isabel: Sra . Grifel l . 
Dolores: Sra . Blanch. 
Ju l ia : S r a . Ramiros; -fC.) 
Nieves: Sra . R a m í r e z (P.) 
Matilde: Srta. Real . 
Irene: Sra . Catalá (A.) 
Ceci l ia: Sra . Herrero. 
Juan María : Sr . Marlíno/ . . 
Don Leoncio: Sr . E s c r i b a 
Don Alejandro: Sr. Roselli . 
L a u r o : Sr . Cuello (G.) 
Jorge: Sr . Madurell. 
Moyita: Sr . Agudín . 
R afae l : Sr . L a r a . 
C iut t i : Sr . V á r e l a . 
"Amores y a m o r í o s " es una de las obras 
predilectas de Prudencia Grifel l , que en 
M é j i c o l a r e p r e s e n t ó , con e n t u s i á s t i c o 
aplauso, durante ciento diez n o c h e s . . . 
Y no á los ínf imos precios que hoy tie-
ne Payret . 
S u Majestad la Peseta se impone. 
¡A Payret , pues! 
M a ñ a n a , "Doña Clarines," la triunfal 
comedia de la Grifel l . 
E l s á b a d o , " L a Qóya," el e m o c i o n a n t í -
simo drama de Pedro Mata. 
Y en ensayo, " L a losa de los s u e ñ o s . " 
de Benavente, y "Los apaches de P a r í s , " 
de P i erre Dumas. 
Respecto á estrenos de p e l í c u l a s , Santos 
y Art igas anuncian dos verdaderas joyas 
del arte c inematográ f i co : " L a burla" y 
" L a rá faga ." 
Con tales alicientes no es de e x t r a ñ a r 
que la temporada de comedias y cine en 
Payret vaya viento en popa. 
A toda v e l a . . . 
* 
U n a l i n d í s i m a opereta se reestrena es-
ta noche en Albisu: " L a p o u p é e , " de Au-
drán. 
" L a p o u p é e " es una de las m á s geniales 
creaciones de Esperanza Ir is , que encar-
na una Alexia encantadora. 
Aunque solo fuera por ver á E s p e r a n z a 
va ldr ía la pena de tomar billete para " L a 
poupée ." 
Con la Ir is trabajan en esta obra la Se-
garra, la Ruitort, la Rivero, l a Carreras , 
la Vrvero, Llauradó, Vi l larreal , R i e r a , Cid , 
Cabello, Rojo, Uribe, García, Cuevas y 
Guerrero. 
M a ñ a n a , viernes de moda, v o l v e r á á re-
presentarse " L a poupée ." 
Y el lunes, beneficio y despedida de la 
Iris , c o n . . . " L a viuda alegre." 
E s t a noche—jueves rosa—función de 
gala en Turín . 
A las siete y media, tres m a g n í f i c a s pe-
l ículas nuevas, y "Los pájaros sueltos." 
A las ocho y media, la grandiosa pro-
y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a " E l aviador" y 
" L a mosquita muerta." 
A las nueve y media, otras tres pel ícu-
las, y " E l censo." 
Toma parte en todas las tandas la bell í-
s ima y gentil actriz Pi lar F e r n á n d e z , prin-
cipal a t r a c c i ó n de l a c o m p a ñ í a de Rober-
to M a t e i z á n . 
M a ñ a n a , estreno de " E l pariente de to-
dos." 
E n la semana próx ima. " L a fe perdida." 
De triunfo en triunfo sigue Marthen en 
el a f o r t u n a d í s i m o Teatro Casino, que tan 
fruct í fera c a m p a ñ a e s t á efectuando. 
Con Marthen y sus maravillosos mu-
ñ e c o s a l t ernará hoy la magistral c r e a c i ó n 
de la c i n e m a t o g r a f í a moderna, t itulada 
"Los m á r t i r e s . " 
E s una pe l í cu la de valor insuperable. 
L a v erá la admirará toda la Habana. 
A diez centavos la luneta. 
E l lunes, debut de "López y L ó p e z , " ce-
lebridades mundiales. 
Un gracioso programa anuncia Mart í 
para esta noche. 
Mañana, estreno de "Noche de carna-
val." 
E n ensayo, "¿Yon speack engl ish?" 
•» 
Garc ía no desmaya en ofrecer atraccio-
nes en su popular Sa lón Novedades. , 
Hoy. " L a Capitana Catalina," " L a man-
cha del pasado" y "Ruina de un artista." 
T r e s bellas pe l í cu las . 
E n Norma es hoy noche de moda. 
¿•Películas?: "Su Majestad e l Dinero," 
'•Yum Yum," "Llamas y rocas". . . 
Un cartel atrayente. 
BIBLIOGRAFIA 
Relac ión que el aire a t m o s f é r i c o tiene 
con la Tuberculosis .—Con este t í tu lo , el 
doctor T o m á s H e r n á n d e z , de Sagua, nos 
ha obsequiado con un ejemplar de la obra 
que acaba de dar á luz acerca de la pro-
filaxis de la Tis i s , i lustrada con catorce 
fotograbados. 
S u lectura reviste un gran i n t e r é s para 
todas las familias, que han de encontrar 
en ella, el conocimiento de la manera có-
mo se trasmite la Tuberculosis y los me-
dios de evitarla. 
E s la Tuberculosis una enfermedad que 
diezma la humanidad, y todo cuanto á ella 
se refiera debemos recogerlo y estudiarlo. 
E l l ibro del doctor H e r n á n d e z contiene 
un trabajo extenso, remitido al Instituto 
Smithsoniano de Washington, y cuyo te-
ma es: "Re lac ión que el aire a t m o s f é r i c o 
tiene en la Tuberculosis." 
Comienza con la dedicatoria á la me-
moria de sus padres, cuya tumba, en el 
cementerio de Orotava, v i s i t ó en el pasa-
do verano, á su regreso de Par í s , de paso 
para Cuba. 
Se extiende en el estudio de todos los 
medios de t r a s m i s i ó n que tiene la Tipis, 
y dedica cap í tu los importantes á los di-
versos Sanatorios de Franc ia , Alemania y 
Estados Unidos. 
E l aire, l a luz y los medios naturales 
forman el edificio principal de su obra; 
y dedica á los campos de Cuba párrafos 
sugestivos de la vida de los sitieros y de 
sus frescos y aireados b o h í o s en rela-
c ión con la Tuberculosis. 
C i ta casos de curac ión de t í s i c o s confi-
nados en las m o n t a ñ a s de Asturias , solo 
con el alimento y el aire, y recuerda las 
frases de aquel cap i tán de coraceros de 
N a p o l e ó n I . que cuando le preguntaban 
qué h a b í a hecho para llegar á los lb0 
a ñ o s , r e s p o n d í a : "Siempre he dormido a l 
aire libre." 
E n la obra aparecen intercalados foto-
grabados de bohíos , ingenios, sanatorios, 
y el va l le de O r o t a v á en Canarias y la 
S i e r r a en Cuba. 
Creemos que es de una gran e n s e ñ a n a a 
para todos, el libro del doctor T o m á s Her-
n á n d e z , y no dudamos en recomendar á 
las familias su adqu i s i c ión . 
T a m b i é n hay en "Roma" todos 
r iódicos ilustrados de Madrid y D 8 -
na, y E l Libera l , E l Imparcial e, ̂ ei 
do. y un gran y.irtido de perf'um' Heri 
lecta, papel de rartiis de moda v • « 
de escritorio y tocador. 
E s la casa del buen gusto; en u 
de Obispo n ú m . 63. 
LIDROS NUEVOS 
Libros nuevos recibidos en la iiv 
" L a Moderna Poes ía ," de José Lón 1 
drlguez, establecida en la c a l l e ^ Z 2 
po n ú m . 135, Habana. (}^ 
Novelas de María del Pilar Qj 
Hija , Esposa y Madre (2 tomos) 
Premio y castigo, y L a s alas de i 
Una Herencia T r á g i c a . 5 
Rosa y F lor de Oro. , 
L a L e y de Dios. 
L a Mis ión de la Mujer. 
E l Angel del Hogar (2 tomos.) 
Un libro para las madree. 
U n libro para las damas. 
E l alma enferma (2 tomos.) 
P á g i n a s del corazón . 
L a Primera Fa l ta . 
F a u s t a Sorel (2 tomos.) 
Dramas de familia (2 tomos.) 
L a Abuela. 
Locuras humanas. 
L o s Angeles de la T i e r r a . 
Amor y Llanto. 
Morir Sola. 
L a vida ínt ima, y E n la culpa va 
castigo. 
L a amiga ín t ima , y E l palacio d* i 
Genios. 
Combates de la vida. 
Palmas y Flores . ' 
Querer es poder. 
Narraciones del hogar. 
Verdades dulces y amargas. 
U n Nido de Palomas. 
Novelas cortas. 
P l á c i d a y un drama de familia. 
Isabel. 
E l Becerro de Oro. 
L a Dama Elegante (manual del bu» 
tono.) 
U n libro para las j ó v e n e s . 
Como aman las mujeres. 
Mujeres Ilustres (3 tomos.) 
Dos madres para una hija, y pjj, 
Kendal . 
Damas galantes. Historia de amor 
Narraciones del hogar. 
L a mujer en nuestros d ías . 
A la luz de una lámpara . 
COMUNICADOS. 
c e n t r o I a l l e g o 
SECCION DE IfISTRUGCIOl 
Secretaría 
Yapante en este Plantel la Cátedra i 
Enseñanza Elemental P R I M E R A SECCIO! 
D I U R N A D E V A R O N E S ; y autorizada ts 
ta. Sección por la Junta Directiva para si 
provis ión por medio del concurso que s 
celebrará el día cinco del entrante mes. 
Se hace público por este medio para p 
neral conocimiento de .cuantos se conside-
ren con' derecho á optar por la misma, den 
tro de las preeerlpc.lones establecidas e 
el Reglamento General de la Sociedad yi 
particular de la Sección: cuyas solicitudt 
y documentación se recibirán en eeta Sí 
cretarfa hasta el día tres de! citado mes, 
Habana. 50 de Enero de lOU'. 
E l Secretario, 
Miguel Barroi. 
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R O M A 
Acabamos de recibir una porc ión de re-
vistas ilustradas de la l ibrer ía "Roma." 
j E l "Courrier des Etat s U n í s , " casi in-
1 dispensable á las personas que quieran es-
tar al corriente de los sucesos del mundo. 
L a amena revista "Touche á Tout," con 
¡ infinidad de consultas titiles. " E l Espejo 
; de la Moda," ' X a Mode Parisienne^" la 
gran revis ta de modas titulada "Marghe-
rlte," con patrones cortados, y dibujos 
para bordar y muchos figurines. "Fanta-
i s í a ," rev is ta c ó m i c a francesa, y " L e R i -
I rie," otra muy famosa. . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 póstate 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Q|l 
minas y Compañía, San Ra-Cael 31| 
Ampliaciones hasta de tamaño wj 
t u r a i . 
ANUNCIOS VARIOS 
GONZALO 6. PIARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 
Estudio: Prado núm. 123, prinal 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aparl 
tado 990. D. Io 
m i m i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE2tt 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — Vi 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 ft 5 
4d HABANA 49. 
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J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peina-
dos y postizos. Adornos de cabe/d, 
novedad. Masaje y manicure. 
"TINTURA SUPERIOR lOSEfiNÁ" 
Premiada con Medalla de Oro en I 
Amberes 1911. I 
Se sirven pedidos á provincias 
Especialidad en bisoñes para cab* 
ITeros calvos, y pelar y rizar niño* 
i Queréis lucir bonito el peinado y| 
conservar vuestra cabellera 
Usad la 
B R I L L A N T I N A JOSEMN* 
Galiano 88, Habana 
C 340 alt. 7-1 
¿ S í ? 
telos de 1« 
í ? 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
variados mod l  labores del vestir elegante? 
_ j m a r t jp j ^ f e t Pues vaya á la casa de WIL-
1 f^^-g * SON, Obispo 52, la Agencia de 
,̂1,̂  J Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, úti! y elegante aparece en París, Londres, 
Vieca, BeHín y Madrid, 
3uf«;ripclón anual: *A TOTQ español . 
h ú m e r o suelto: 3 o centavos plata.. 
Unico Agente para Cuba: S. T. Solloso, Antigua casa de Wilson | 
O B I S P O N U M . 5 2 
R e a p e r t u r a d e L A H A B A N A 
D E S P U E S D E L B A L A N C E M>M> 
C O N G R A N D E S R E B A J A S 
EN LOS ARTICULOS DE ESTACION 
Verdadera y positiva oportunidad para obtener 
espléndidos artículos á muy bajo precio. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 345 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaohes 
Formas de castor, desde . . 
Formas de terciopelo, desde 
Formas de raso, desde . . . 
Plumas lloronas francesas, 
mas, garantizadas: 
18 pulgadas . 








. $11.00 cy. 
De 24 pulgadas $16-00 Cj-
De 31 pulgadas $27-00.Cy-
Se remiten por correo, contra ^ 
bo de su importe. 
Í 212 alt. '̂JL 
Amargura núm. 52} 
C a l i e n t e » y ft"10* 
,™ poMPLEfí 
1ÍÍ64 
Imprenta y E»t(.reotipi« A 
<*•! D I A R I O D E L A M A R | W , 
T»nient t R«y y Prado. 
